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ВВЕДЕНИЕ 
 
Важным направлением усвоения педагогических знаний, овладения 
умениями в сфере практической учебно-воспитательной деятельности, 
компетенциями профессионально-личностного самосовершенствования 
является изучение, бережное сохранение и активное использование бога-
того передового опыта, добытого трудом разных поколений педагогов. В 
этом отношении особенно ценным является психолого-педагогическое 
наследие выдающегося ученого конца XIX–XX вв. П.Ф. Каптерева (1849–
1922). К сожалению, как пишет П.А. Лебедев, обстоятельно изучающий 
творческое наследие П.Ф. Каптерева, отечественные исследователи долгое 
время или обходили молчанием огромнейший вклад ученого в педагоги-
ческую науку, или фальсифицировали его труды, не признавая их ориги-
нальности. Причиной такого положения послужила критика общественно-
политических взглядов ученого (о роли общества и государства в народ-
ном образовании, о религиозном воспитании, об автономности школы и 
др.), не вписывавшихся в официальную доктрину теории и методики 
школьного обучения. 
Несогласие с забвением наследия П.Ф. Каптерева стало звучать уже 
перед Великой Отечественной войной. В 1940 г. в статье П.М. Кузьмина 
на основе документальных данных были показаны заслуги ученого в 
строительстве новой школы. В публикации «Учительской газеты» в мае 
1941 г. указывалось, что П.Ф. Каптерев обогатил дидактику рядом ориги-
нальных положений, трактовка которых «лишена односторонности и узо-
сти». Ш.И. Ганелин и Е.Я. Голант в «Истории педагогики» (1940) отмеча-
ли ценность трудов П.Ф. Каптерева в изучении вопросов методики урока, 
его планирования, применения наглядности, возбуждения интереса уча-
щихся на уроке. П.Н. Шимбирев подчеркивал значение работ ученого и их 
полезность для школьного учителя. Б.Г. Ананьев отмечал заслуги        
П.Ф. Каптерева в создании перехода от психологии к педагогике – педаго-
гической психологии, его стремление создать жизненную психологию 
личности. Б.Г. Ананьев считал П.Ф. Каптерева продолжателем дела      
К.Д. Ушинского по психологическому обоснованию педагогики и измене-
нию направления самой психологической науки в сторону исследования 
конкретной личности. 
С 60-х гг. ХХ в. было осуществлено специальное изучение следую-
щих аспектов деятельности П.Ф. Каптерева: вопросов воспитания      
(А.М. Ахатов, Е.А. Мищенко), проблем дидактики (С.Ф. Егоров, Е.А. Мо-
розова, З.М. Тамбиева, Ж.Т. Филиппова), семейной педагогики            
(Т.И. Алюнова, О.А. Золотарева, Т.А. Филановская), педагогической пси-
хологии (Ю.В. Козлова, В.Д. Столбун), историко-педагогических иссле-
дований (С.О. Белоусов, Э.Х. Джанибекова). В частности, Ж.Т. Филиппо-
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ва предметом своего исследования избрала анализ дидактического творче-
ства П.Ф. Каптерева в его конкретной взаимосвязи с наследием             
К.Д. Ушинского. Исследователем был сделан вывод о том, что П.Ф. Кап-
терев углубил понимание К.Д. Ушинским процесса обучения как целена-
правленного процесса познания и развития, возбуждения жажды умствен-
ного труда на основе активности и самостоятельности учащихся, учета их 
возрастных и индивидуальных особенностей путем вычленения внешней 
и внутренней его сторон.  
С объективных позиций П.Ф. Каптерев был также представлен в ра-
ботах И.Н. Андреевой, М.А. Данилова, Л.Э. Заварзиной, В.А. Сластенина, 
И.А. Соловкова, Л.А. Степановой, И.В. Чувашева и других. В некрологе, 
опубликованном журналом «Педагогическая мысль» по случаю смерти 
П.Ф. Каптерева, выражалось искреннее пожелание, чтобы труды «дарови-
того педагога вышли, возможно, скорее, в свет повторными изданиями». 
Однако педагогические сочинения ученого стали доступны широкому чи-
тателю лишь в последние десятилетия, несмотря на то, что выдающийся 
педагог оставил огромное наследие в виде 40 книг, более 160 рецензий и 
200 статей по вопросам обучения и воспитания. 
Изучение творчества П.Ф. Каптерева показывает, что им разрабаты-
вались такие проблемы педагогической науки и практики, которые не 
только не потеряли своей значимости, но и во многом сохранили теорети-
ческую новизну и актуальность. Так, идеал воспитания П.Ф. Каптерева 
перекликается с совокупностью современных ценностей, которые предла-
гают в настоящее время Н.Д. Никандров, В.А. Караковский, Е.А. Климов 
и другие педагоги. Это – человек, семья, труд, знания, культура, отече-
ство, земля, мир. Одной из важнейших заслуг П.Ф. Каптерева в дидактике 
называют появление термина «педагогический процесс».  
Усвоение современными педагогами передового опыта П.Ф. Капте-
рева, будет способствовать их профессионально-личностному самосовер-
шенствованию. Как писал К.Д. Ушинский, опыт в неизменном виде не 
внедряется, внедряется идея, выведенная из опыта. В этом отношении 
следует подчеркнуть, что особого внимания в трудах П.Ф. Каптерева за-
служивают методологические положения развивающего обучения, общую 
концептуальную основу которого составляла идея саморазвития личности. 
Именно в саморазвитии педагог видел основу школы и источник ее со-
вершенствования, а также самообразования и самовоспитания личности, 
что не всегда учитывается при создании современных технологий обуче-
ния и воспитания учащихся.  
Методологическое осмысление сущности саморазвития личности 
осуществляли в своих трудах К.А. Абульханова-Славская, К.Я. Вазина, 
Л.Н. Куликова, Б.Т. Лихачев, В.И. Слободчиков, И.Ф. Харламов, Г.А. Цу-
керман и другие ученые. Актуальность данной идеи подчеркивается в 
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«Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Рес-
публике Беларусь» (2006). 
На кафедре педагогики учреждения образования «Гомельский госу-
дарственный университет имени Франциска Скорины» исследователем 
Л.И. Селивановой осуществлялась разработка темы диссертации «Идея 
саморазвития личности как основа развивающего обучения в трудах    
П.Ф. Каптерва» под научным руководством доктора педагогических наук 
Ф.В. Кадола. Одним из результатов исследования явилась разработка си-
стемы педагогических условий реализации идеи П.Ф. Каптерева о само-
развитии личности в развивающем обучении. В данную систему были 
включены следующие педагогические условия: 1) соответствие принци-
пов развивающего обучения сущностной характеристике саморазвития 
личности; 2) определение цели и содержания развивающего обучения как 
факторов саморазвития личности; 3) акцентуация идеи саморазвития лич-
ности в процессуальной характеристике развивающего обучения; 4) мето-
дическое обеспечение саморазвития личности в развивающем обучении. 
Усвоение педагогами данных условий будет содействовать практическому 
осуществлению развивающей и воспитывающей функций процесса обу-
чения. 
Внедрение идеи П.Ф. Каптерева о саморазвитии личности в практи-
ку современного школьного обучения будет способствовать дальнейшему 
методологическому осмыслению и продвижению системы развивающего 
обучения. При реализации в современных условиях совокупности цели и 
задач развивающего обучения, принципов отбора содержания, способов 
обучения, обобщенных нами в процессе исследования психолого-
педагогического наследия выдающегося ученого, будет повышена эффек-
тивность процесса обучения в плане его влияния на саморазвитие и само-
совершенствование личности всех участников педагогического процесса. 
Самостоятельное исследование предложенных тем и литературы с 
учетом рекомендаций позволит учителям и студентам ознакомиться с пе-
редовым опытом выдающегося педагога, его вкладом в развитие совре-
менной педагогической науки, а также будет способствовать глубокому 
изучению отдельных вопросов истории педагогики, теории обучения и 
воспитания учащихся. 
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Рекомендации по реализации идей П.Ф. Каптерева 
о саморазвитии личности в развивающем обучении 
 
Изучение вопросов развивающего обучения имеет глубокую фило-
софскую и психологическую основу, продолжительную историко-
педагогическую линию, характеризующуюся различными научными под-
ходами к формулированию концептуальных оснований.  
Оригинальное теоретическое воплощение проблема развивающего 
обучения получила в трудах П.Ф. Каптерева, выдающегося педагога вто-
рой половины XIX – XX вв. 
Методологические положения развивающего обучения 
Саморазвитие личности – процесс количественного и качествен-
ного изменения ее физической, психической и духовной сторон, который 
характеризуется свойствами спонтанности, имманентности, непрерывно-
сти, целостности, неравномерности, поливариантности, неравновесности, 
нелинейности и обусловлен природной активностью личности, ее откры-
тостью внешним влияниям и деятельностью по самосовершенствованию. 
Личность – саморазвивающаяся, самоуправляемая система внут-
ренних составляющих, опосредующих внешние условия, дающие матери-
ал и побуждения для самостоятельной деятельности по дальнейшему са-
мосовершенствованию. 
 
Личность – саморазвивающаяся система 
физическая сфера психическая сфера духовная сфера 
сложный организм,  
состоящий из многих  




сы, идеалы, ценности), 
познавательные процес-
сы  


















Рисунок 1 – Составляющие личности как саморазвивающейся системы 
Саморазвитие совершается в физической, психической и духовной 
сферах личности, объединяет их и обусловливает дальнейшее самосовер-
шенствование. Совокупность благоприятных внутренних и внешних усло-
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вий оказывает резонансное воздействие на личность и способствует ее пе-
реходу на более высокий уровень развития. 
Педагогический процесс – всестороннее совершенствование лично-
сти на основе ее саморазвития соответственно социальному идеалу. 
Механизм саморазвития личности приводится в действие в осо-
бых условиях обучения.  
Условия обучения, способствующего саморазвитию личности, вы-
страиваются при соответствии принципов и компонентов развивающего 
обучения сущностной характеристике саморазвития личности. 
Особенность методологических положений П.Ф. Каптерева о раз-
вивающем обучении заключается в акцентировании идеи саморазвития 
личности.  
Исходные философские и общенаучные положения П.Ф. Каптерева 
во многом созвучны синергетическому методологическому подходу к 
изучению предметов и явлений в природе и обществе. Синергетика, тео-
рия самоорганизации, ориентируется на поиск универсальных образцов 
эволюции и самоорганизации сложноорганизованных систем. Данная тео-
рия дает представление о диссипативной системе, саморазвитие которой 
обусловлено стремлением к максимальной устойчивости, что приводит к 
росту степени синтеза порядка и хаоса и вызывает переход к системе бо-
лее высокого ранга.  
Эффективное управление саморазвитием диссипативной системы 
(природной, социальной, когнитивной) связывается с осознанием ее 
свойств и осуществлением ее резонансного стимулирования, при котором 
важна не его сила и интенсивность, а правильная пространственная орга-
низация. Исследователями теории самоорганизации подчеркивается, что 
системе нельзя навязывать то, что вступает в противоречие с содержанием 
и логикой развертывания внутренних процессов. Достаточно возбудить 
действие внутренних тенденций, и природа сама построит необходимую 
структуру.  
Свойства диссипативной системы адаптируются в педагогике при-
менительно к развитию личности в педагогическом процессе. В этом от-
ношении следует подчеркнуть синергетическое видение П.Ф. Каптеревым 
процесса саморазвития личности, обладающей свойствами диссипативной 
системы, и синергетическую направленность методологических положе-
ний развивающего обучения, изложенных в его наследии. 
Синергетическая направленность методологических положений раз-
вивающего обучения способствует его реализации в качестве способа 
практического воплощения саморазвития личности. 
Концептуальная основа системы развивающего обучения П.Ф. 
Каптерева – идея саморазвития личности. 
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Система педагогических условий реализации идеи П.Ф. Каптерева 
о саморазвитии личности в развивающем обучении:  
Первое условие  
«Соответствие принципов развивающего обучения сущ-
ностной характеристике саморазвития личности» 
Принципы развивающего обучения:  
– опора на деятельность;  
– самоорганизация;  
– целостность;  
– автономность;  
– открытость;  
– поливариантность;  
– поддержка;  
– идеалосообразность.  
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Продолжение таблицы 1 
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Окончание таблицы 1 
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Названные принципы развивающего обучения пронизывают все его 
компоненты (цели, содержание, формы, методы, деятельность учителя, 
деятельность учащихся). Реализация принципов развивающего обучения 
составляет системообразующее условие саморазвития личности. 
Механизм влияния принципов развивающего обучения на внутрен-
ние факторы саморазвития личности: изменение качественного содержа-
ния компонентов процесса обучения является предпосылкой их превра-
щения во внешние факторы саморазвития всех участников педагогическо-
го процесса. 
 
Второе условие  
«Определение цели и содержания развивающего обучения 
как внешних факторов саморазвития личности» 
Цель развивающего обучения – саморазвитие личности, совокупно-
сти чувств, воли, способностей, качеств, способствующих ее дальнейшему 
совершенствованию, формированию осознанности и творческого характе-
ра активности. 
Задачи развивающего обучения и их результаты:  
1. Формирование педагогического идеала, обогащение потребност-
но-мотивационной сферы личности.  
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Результаты: физические, умственные, эстетические, социальные, во-
левые интересы, практические и теоретические потребности, потребность 
служить развитию культуры, осуществлению идеалов человечества, инди-
видуальные мотивы, стремление к самопроявлению, взаимопомощи. 
2. Обогащение эмоционально-чувственной сферы личности.  
Результаты: проявление положительных эмоций от интеллектуаль-
ных, нравственных, эстетических впечатлений, «охота к учению», «дух 
жизни, развития».  
3. Совершенствование воли. 
Результаты: высокоразвитая воля, сильный характер, способность 
работать долго и напряженно при полном сосредоточении внимания, уме-
ние подчинять личные желания и направлять действия в соответствии с 
законами общества, самоуправление, способность управлять другими. 
4. Поддержка индивидуальности.  
Результаты: понимание собственной индивидуальности, знание фи-
зических и психических особенностей, умение их использовать в самодея-
тельности.  
5. Совершенствование познавательных процессов.  
Результаты: быстрое и долговременное запоминание, устойчивое, 
продолжительное внимание, логическое мышление, связность речи.  
6. Содействие умственному, физическому, нравственному, эсте-
тическому самосовершенствованию личности.  
Результаты: разносторонний кругозор (овладение знаниями в раз-
личных областях культуры), общее формальное развитие, способность к 
индивидуальному творчеству, глубина и всесторонность проработки во-
просов, умение пользоваться материалом, осторожность в суждениях, 
стремление к точной формулировке выводов, склонность к систематиче-
скому труду. 
Включение умственного, нравственного, эстетического, физического 
саморазвития в задачи развивающего обучения выводит его построение за 
пределы дидактики. Однако такая ориентация на изменение различных 
сторон личности выступает важным внешним фактором образования та-
ких свойств и качеств, которые способствуют преобразованию личности в 
субъект деятельности по самосовершенствованию. 
Содержание развивающего обучения – совокупность образователь-
ных элементов, усвоение которых способствует саморазвитию склонно-
стей, способностей личности, является основой ее умственного, нрав-
ственного, эстетического, физического самосовершенствования. 
Структурные составляющие содержания развивающего обучения: 
– система элементов культуры (наука, языки, искусство, ремесло); 
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– способы деятельности (методы и приемы мышления и исследова-
ния); 
– мировоззренческие идеи, представленные в учебном материале. 
В настоящее время востребованы принципы, которыми П.Ф. Капте-
рев считал необходимым руководствоваться при отборе содержания раз-
вивающего обучения: элементарности, открытости, научности, целостно-
сти, многообразия, гибкости, поливариантности, выбора.  
Позитивный опыт ученого следует использовать при реализации в 
современном обучении совокупности аспектов рассмотренных принципов 
отбора содержания обучения (таблица 2). 





Аспекты реализации принципов отбора 
содержания развивающего обучения 
1 2 
Научность Опора на научные факты, явления, формулы, законы  
Соответствие логике, системе науки, ее причинно-
зависимым связям 
Овладение методами мышления и приемами исследо-
вания фактов науки, соответствующей учебному 
предмету 
Целостность «Субъективное» единство, обусловленное полезностью 
для саморазвития отдельной личности и ее психологи-
ческими особенностями 
Элементы науки и различных наук рассматриваются во 
взаимосвязи 
Образовательные курсы имеют часть, содержащую об-
разовательные элементы для обязательного изучения 
В основу каждого учебного курса положена идея эво-
люции, образовательные элементы рассматриваются в 
их естественном развитии  
Философская постановка образования, получение 
цельного понятия о мире природы, основах деятельно-
сти человека и общества 
Единство руководящих начал деятельности 
Взаимосвязь видов деятельности учащихся (умствен-
ной и физической, обучения и производительного тру-
да, теории и практики и др.) 
Единство работы деятелей всех ступеней образования и 
типов школ 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 
Целостность Каждый последующий шаг в изучении содержания 
обучения основывается на предыдущем и обусловлива-
ет новый последующий 
Концентричность учебных программ на трех ступенях 
обучения 
Взаимосвязь, преемственность учебных курсов разных 
типов 
Беспрепятственный переход от одной ступени к другой 
Многообразие Разнообразие образовательных элементов, обеспечи-
вающих потребности личности в саморазвитии всех 
сил 
Разнообразие видов и способов деятельности учащихся 
Многообразное изменение сочетания элементов и спо-
собов усвоения при их повторяемости на разных сту-
пенях образования  
Элементарность Выделение педагогических и логических элементов 
Сжатость обязательного общеобразовательного курса 
Открытость Содействие удовлетворению общественных потребно-
стей 
Связь школы с жизнью, «отображение характерных 
черт местности, природы, промыслов» 
Включение нравственной составляющей, обучение «не 




Предоставление вариантов содержания обучения в со-
ответствии с индивидуальными потребностями, осо-
бенностями, возможностями учащихся, жизненными 
стремлениями личности 
Разнообразие вариантов образовательных уклонов, от-
делений, ступеней 
Выбор Свобода выбора факультативов и занятий по интересам  
Самостоятельность в выборе образовательного отделе-
ния 
Право добровольного посещения отдельных учебных 
дисциплин 
Участие учащихся и их родителей в выборе объема до-
машнего задания, расписания учебных занятий 
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Окончание таблицы 2 
Гибкость Количество и объем образовательных элементов 
отвечают запросам общества, государства как его 
представителя и местным условиям 
Соответствие объема, значимости, сложности содержа-
ния обучения и времени, отводимому на его изучение 
Определение минимальных пределов содержания обу-
чения, их расширение в зависимости от фактических 
возможностей учащихся 
Изменение в зависимости от выбора индивидуального 
варианта образовательных элементов 
На изучение избранных предметов в старших классах 
отводится от 1/3 до 1/2 всего учебного времени 
Идеалосообраз-
ность 
Определение и обогащение содержания интересов, мо-
тивов, идеалов личности 
Обеспечение единства, стройности, цельности личного 
самосознания 
Элементы наук составляют основу стройного мировоз-
зрения личности 
Цель, задачи, структура содержания развивающего обучения высту-
пают в качестве внешних факторов саморазвития личности, если соотне-
сены с принципами обучения и сориентированы на формирование субъ-
ектной позиции личности в выборе содержания обучения, необходимого 
для ее саморазвития и самосовершенствования. 
 
Третье условие 
«Акцентуация идеи саморазвития личности в процессуаль-
ной характеристике развивающего обучения» 
Процесс развивающего обучения – совместная активная деятель-
ность его участников по саморазвитию индивидуальности, самосовершен-
ствованию познавательных, творческих способностей, социально востре-
бованных качеств личности. 
Деятельность учащихся выступает фактором саморазвития лично-
сти, благодаря соединению учебной и научной форм познания. 
Деятельность учителя – фактор, направляющий саморазвитие 
личности учащегося и способствующий ее самосовершенствованию.  
Функции учителя на всех этапах процесса обучения:  
– постановка цели познавательной деятельности с учетом личност-
ных стремлений и возможностей;  
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– расстановка акцентов, приближающих школьников к задачам са-
мосовершенствования;  
– помощь саморазвитию через обогащение мотивов, создание по-
ложительных эмоций, формирование чувств, познавательных способно-
стей, волевого стремления к самосовершенствованию;  
– правильная организация деятельности учащихся по саморазви-
тию личности;  
– подбор образовательных элементов и их соотношения;  
– методическое обеспечение саморазвития личности. 
Модель учителя, осуществляющего развивающее обучение, включа-
ет прочное теоретическое и практическое педагогическое образование, 
высокую общую культуру, свободу творчества, личную ответственность.  
Деятельность учителя и деятельность учащегося становятся факто-
рами саморазвития личности при условии реализации в процессе разви-
вающего обучения его основных принципов (таблица 3).  
Таблица 3 – Аспекты реализации принципов развивающего обучения 




Аспекты реализации  
принципов развивающего 
обучения 
в деятельности учащегося 
Аспекты реализации  
принципов развивающего 
обучения 
в деятельности учителя 
1 2 3 
Опора на  
саморазвитие 
Готовность  
к саморазвитию  
Процесс обучения дает 
ход и направление само-
развития 











чение процесса обучения 
Целостность Взаимодействие учащихся и учителей 
Усвоение и исследование Соединение учебной и  
научной форм познания 
Выполнение волевых и ум-
ственно-нравственных  
упражнений 






саморазвития и  
самодеятельности 
Учет непредсказуемости 
саморазвития и  
самодеятельности 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 
Самооргани-
зация 
Естественное развитие сил  Устранение препятствий 
Проявление задатков и 
способностей  
Содействие развитию  
задатков и способностей 
Равное проявление поло-
жительных и отрицатель-
ных свойств личности  
Создание условий для 
формирования ценных 






их индивидуальных  
особенностей 
Изучение индивидуаль-
ных особенностей  
учащихся  
Проявление индивидуаль-
ных свойств и качеств 
Соответствие организа-




щихся в каждой образова-
тельной области  
Постановка цели познава-
тельной деятельности  








мотивов, интересов  
Выявление и обогащение 
потребностей, мотивов, 
интересов учащихся 
















Автономность Оригинальность  
самодеятельности  









тельных элементов и спо-
собов их усвоения 
Гибкость Использование предостав-
ленных возможностей  
Изменение хода обучения 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 
Идеалосооб-
разность 
Стремление к цели  
деятельности 





Расстановка акцентов  
учения 
Соотнесение личной цели с 
основной целью познава-
тельной деятельности  
Постановка основной це-
ли познавательной дея-
тельности с учетом лич-
ных целей учащегося 
Основной критерий эффективности процесса развивающего обу-
чения – соответствие результатов саморазвития личности цели и задачам 
развивающего обучения. 
Показатели эффективности процесса развивающего обучения:  
– широта мировоззрения; 
– полнота и глубина эмоционально-чувственного сознания; 
– самоуправление деятельностью личности; 
– умственная, социально-нравственная, эстетическая, физическая 
зрелость личности; 
– субъектная позиция всех участников педагогического процесса. 
Важными показателями, измеряющими эффективность развивающе-
го обучения, являются сформированность субъектной позиции педагога, 
его активность, сознательность, самостоятельность, автономность, заин-
тересованность в личностном и профессиональном росте, умение учителя 
создавать условия для саморазвития участников педагогического процес-
са, планировать способы действий учащихся, способы взаимодействия, 
контролировать ход действий и оценивать их результаты. 
 
Четвертое условие 
«Методическое обеспечение саморазвития личности в раз-
вивающем обучении» 
Научное основание методического обеспечения саморазвития лич-
ности включает целостное знание учителем содержания, логики и методи-
ки преподаваемого предмета, а также знание характерных черт саморазви-
тия в различные периоды детства.  
К практическим основаниям методического обеспечения самораз-
вития личности относятся творчество метода и соответствие особенностям 
личности. В арсенале учителя необходимы умения ориентироваться в осо-
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бенностях индивидуальности, группы детей, школы, навыки выбора мето-
дов обучения с учетом свойств детской природы и ее изменения.  
П.Ф. Каптерев подчеркивал, что соблюдение перечисленных науч-
ных и практических оснований позволит учителю методически обеспе-
чить саморазвитие личности, «создать действительно хороший метод».  
Ученым были сформулированы методические правила успешной ор-
ганизации развивающего обучения:  
– невозможно учить с успехом детей, не зная, что такое вообще де-
ти, каковы их особенности по сравнению со взрослыми; 
– невозможно учить с успехом детей, не зная, кроме того, обучае-
мых детей в частности; 
– невозможно с успехом обучать науке, не зная ее основательно; 
– невозможно с успехом учить по известному методу, не овладев 
этим методом, не сделав его своим собственным достоянием».  
Данные правила соотносятся с принципами развивающего обучения 
(таблица 4). 
Таблица 4 – Аспекты реализации принципов развивающего обучения 




Аспекты реализации принципов  
развивающего обучения 
при выборе и применении  
форм и методов обучения 
1 2 
Опора на  
саморазвитие 
Направленность на саморазвитие личности 
Обусловленность целью развивающего обучения 
Опора на  
деятельность 
Методы развивающего обучения – методы самодея-
тельности 
Самоорганизация Влияние психологических и физиологических осо-
бенностей различных возрастов на построение педа-
гогического метода; 
Невозможность точного определения практической 
стороны педагогогического метода 
Непредсказуемость реализации методов обучения  
Целостность Воспитательная и развивающая функции метода и 
формы обучения 
Единство методов и форм обучения с его целью и со-
держанием 
Методическое соединение элементов содержания 
обучения 
Применение всей совокупности методов и форм обу-
чения 
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Окончание таблицы 4 
1 2 
Автономность Творчество педагога в применении методов и форм 
обучения 
Недопущение излишней механизации обучения, слиш-
ком подробных рекомендаций и правил 




Методы и формы обучения способствуют развитию 
познавательных способностей, эмоционально-
чувственной и волевой сфер личности 
Открытость Влияние науки, ее логики, истории преподавания 
Использование передового опыта в применении спосо-
бов обучения 





Оригинальность реализации методов и форм обучения 
в зависимости от индивидуальных и возрастных осо-
бенностей учащихся 
Оригинальность реализации методов и форм обучения 







Разнообразие методов обучения 
 
Изменение методов обучения 
 
Рациональное сочетание методов и форм обучения 
Идеалосообраз-
ность 
Обусловленность целью обучения 
Социальная обусловленность выбора методов и форм 
обучения 
 
Формы и методы развивающего обучения – способы самодеятель-
ности по усвоению и исследованию изучаемого материала, обеспечиваю-
щие направленность процесса обучения на саморазвитие личности ис-
пользованием механизмов подражательности и творчества. 
Стремясь к глубокому анализу методов обучения, П.Ф. Каптерев 
представил в своих трудах их достаточное разнообразие с точки зрения 
потребностей и возможностей учащихся и учителя, характера содержания 
материала и процесса его изучения (таблица 5).  
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Таблица 5 – Методы развивающего обучения 
Методы изложения  
изучаемого материала 
Методы самостоятельной  
работы учащихся 
При догматическом изложении:  
– рассказ,  
– лекция. 
При аналитическом изложении:  
– катехизическая беседа. 
При генетическом изложении:  
– сократическая беседа,  
– эвристическая беседа. 
При наглядном обучении:  
– полная наглядность,  
– использование искусственных 
пособий и моделей,  
– «умственная наглядность». 
Самостоятельные упражнения:  
– исследования,  
– решение задач,  
– проведение параллелей,  
– составление вопросов,  
– составление описаний пред-
метов и их характеристик. 
Игровые упражнения для: 
– развития умственных способ-
ностей, 
– развития чувств,  
– развития воли. 
Упражнения научно-
исследовательского характера:  
– дискуссия,  
– наблюдение,  
– экспериментирование,  
– ручной труд; 
Умственно-нравственные упражне-
ния; 
работа с учебником; 
домашняя учебная работа. 
Разнообразие методов развивающего обучения обеспечивает реали-
зацию его целей и задач. 
Рекомендации по применению эвристического метода в развива-
ющем обучении 
Сущность эвристического обучения заключается в том, что «учени-
ки под руководством учителя, исходят от какой-либо истины, исследуют 
ее или то, что из нее следует» (П.Ф. Каптерев). В ходе эвристической бе-
седы «преподаватель посредством вопросов и рассуждений помогает уча-
щимся найти собственное решение проблемной ситуации» (В.Т. Чепиков). 
Правила эвристического обучения: 
1) Каждую мелочь, каждый пустяк, каждую третьестепенную ввод-
ную мысль нужно обязательно вывести, открыть. 
2) Как только научная истина найдена, ее необходимо сейчас же об-
лекать в стройную формулу. Сжатая формулировка закона даст возмож-
ность пользоваться им в любой необходимый момент. 
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3) Добытую эвристическим путем и сформулированную истину 
следует обсудить, проговорить, выявить слабые стороны, даже со слабы-
ми учениками. 
4) В разумной школьной практике догматизм и эвристика, наводя-
щие вопросы и вопросы, направленные к исследованию благосостояния 
ума питомцев, перемешиваются. 
5) Не стоит добиваться от детей такого ответа, который составил 
себе сам учитель. Нужно довольствоваться каждым правильным ответом. 
6) Необходимо всеми силами избегать отклонений от прямого пути 
в сторону, постоянно иметь в виду главную цель урока. 
7) Нужно заставлять работать всех учеников, весь класс. 
Этапы реализации эвристического метода обучения:  
– составление плана беседы; 
– выстраивание связующей отдельные вопросы нити; 
– подбор характерных фактов; 
– акцентирование с помощью наводящих вопросов внимания уча-
щихся на важных для обобщения свойств и сторон предметов и явлений; 
– наблюдение за процессом обобщения и формулировки учащими-
ся открытого знания.  
Данные функции определяют руководящую роль учителя в исследо-
вательской деятельности учащихся. 
Условия организации метода наблюдения  
– постановка определенной цели для наблюдения;  
– подготовка соответствующего новому наблюдению круга уже 
имеющихся представлений;  
– правильная подготовка органов чувств учащегося;  
– выделение в наблюдаемом явлении важного и существенного, 
разъясняющего поставленную цель. 
Требования к учащимся, предъявляемые с целью организации ум-
ственно-нравственных упражнений 
– отсутствие неряшливости и лени в рассуждении;  
– тщательное взвешивание всех доводов за и против по отношению 
к гипотезе;  
– устранение в рассуждении собственных пристрастий, слепой по-
корности авторитету и принятым доминирующим мнениям;  
– сознательное стремление учиться, расширять знания, совершен-
ствовать ум;  
– смелое высказывание своего мнения; 
– энергичная защита признанных истинными положений. 
Условия высокого качества урока 
1) урок должен быть интересным;  
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2) урокн должен быть так организован, чтобы обеспечить полное 
восприятие материала, основательную переработку его в сознании и от-
четливое выражение его учениками в разнообразных формах;  
3) урок должен предоставлять возможность упражнения не только 
для ума, но и для воли каждого учащегося. 
Содержанием индивидуальных дополнительных занятий как фор-
мы обучения школьников должна быть считал помощь отстающим и 
наиболее сильным найти соответствующий материал для упражнения как 
во время уроков в школе, так и после уроков вне школы. 
При создании факультативных дисциплин важно руководство-
ваться склонностями и способностями учащихся, а не их успехами, так 
как «успехи явление временное, успешность зависит от многих причин, 
помимо способностей, от подготовки, от преподавателя, от положения се-
мьи и т. д.».  
Содержание факультативных предметов нельзя смешивать со спе-
циальным образованием, приравнивать к занятиям на факультетах уни-
верситетов. Это должны быть предметы общего образования, взятые в бо-
лее широком виде.  
Главным результатом введения факультативов в школьное обуче-
ние является любовь к умственному труду, навыки самообразования, со-
ставляющие основу для дальнейшего самосовершенствования личности. 
Факультативные занятия прививают «иное отношение к школе, иное от-
ношение ко всем вообще занятиям и, в конце концов, постепенно и твердо 
сложившиеся желание не покидать, и по окончании курса, умственного 
труда, а продолжать его, пользуясь всем тем, что дала школа». 
Важным дополнением общеобразовательного курса является органи-
зация множества разнообразных кружков. Доверие и уважение к детской 
личности выражается в том, что школа становится «домом учащихся», 
предоставляется им «не только в будни, но и в праздники, не только днем, 
но и по вечерам».  
Введение факультативных учебных предметов и кружков способ-
ствуют приспособлению образовательного курса к личным стремлениям 
учащихся, удовлетворению потребности развивающегося ума в сосредо-
точении внимания на определенной группе родственных предметов, об-
стоятельному знакомству с их содержанием, логикой, методами исследо-
вания, удовлетворению жизненных потребностей. 
Сочетание механизмов подражательности и творчества, стремление 
к аналитической и генетической форме исследования материала, переход 
от упражнений к самостоятельной практической деятельности учащихся 
методически обеспечивают саморазвитие личности. Соответствие спосо-
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бов и принципов развивающего обучения содействует реализации его ос-
новной цели и задач. 
Использование данных педагогических условий будет способство-
вать реализации идеи П.Ф. Каптерева о саморазвитии личности и совер-
шенствованию современного школьного образования, в целом. 
Идеи П.Ф. Каптерева могут быть успешно использованы при прак-
тическом построении воспитательных систем, развивающей образова-
тельной среды, проектировании модели идеального учителя и ее осу-
ществлении в процессе профессионально-личностного самосовершен-
ствования, разработке технологий нравственного закаливания, педагоги-
ческой поддержки, помощи учащимся в решении личностных проблем, 
интерактивных и исследовательских методов обучения. Знание учителем 
(преподавателем, воспитателем, родителем) рекомендованных педагоги-
ческих условий и применение их в педагогической практике в качестве 
единой системы позволит «запустить» механизм саморазвития личности, 
способствовать ее самосовершенствованию. 
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Руководство по самостоятельному изучению  
идей П.Ф. Каптерева о саморазвитии личности 
 
Тема 1. Жизнь и деятельность выдающегося педагога 
П.Ф. Каптерева (1849–1922) 
 
1. Жизненный путь и педагогическая деятельность П.Ф. Каптерева. 
2. Педагогическое наследие П.Ф. Каптерева. 
3. Значение трудов П.Ф. Каптерева для развития современной педа-
гогической науки. 
 
Петр Федорович Каптерев родился 20 (7 ст. ст.) июля 1849 г. в семье 
провинциального священника. Он окончил духовное училище, духовную 
семинарию, историческое отделение Московской духовной академии. В то 
время этим учебным заведениям отводилась большая роль в подготовке не 
только священнослужителей, но и народных учителей. Особенности ми-
ровоззрения П.Ф. Каптерева закладывались в годы его учебы и были обу-
словлены социокультурными условиями второй половины XIX в. 
После окончания в 1872 г. духовной академии П.Ф. Каптерев не 
принял монашество или священнический сан и был направлен в Петер-
бургскую духовную семинарию для преподавания философии. Активная 
общественная деятельность П.Ф. Каптерева проявилась в работе распоря-
дительного совета семинарии, Петербургского педагогического общества, 
в заведовании воскресной школой. С 1874 г. П.Ф. Каптерев был членом 
совета Петербургского Фребелевского общества, где в течение четверти 
века читал лекции по педагогике и психологии будущим воспитательни-
цам детских садов. 
В 1874 г. в журнале «Народная школа» была опубликована первая 
педагогическая работа П.Ф. Каптерева – «Обучение детей дошкольного 
возраста», а затем и некоторые другие его статьи: «Четыре публичных 
лекции о первоначальном воспитании детей» (1875), «О детских играх» 
(1875) и др.  
После обязательной отработки в духовной семинарии П.Ф. Каптере-
ву удалось поступить преподавателем педагогики на Женские педагогиче-
ские курсы (с 1903 г. женский педагогический институт). На этой должно-
сти Каптерев прослужил около 6 лет. Параллельно ученый-педагог препо-
давал на Фребелевских курсах, в Александровском лицее, продолжал 
свою разностороннюю научно-педагогическую деятельность. В 1879 г. 
были изданы его курсы лекций по педагогике и логике, в 1883 г. опубли-
ковано второе издание труда П.Ф. Каптерева «Педагогическая психоло-
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гия». Отрицательной реакцией на некоторые позиции ученого был вызван 
его перевод на административную работу – в департамент, занимавшийся 
управлением женскими учебными заведениями. Здесь он прослужил до 
1917 г., получая повышения по службе, вплоть до должности председателя 
учебного комитета. В то же время П.Ф. Каптерев продолжал преподавание 
в Женском педагогическом институте. 
В 1885 г. были опубликованы «Дидактические очерки» П.Ф. Капте-
рева. В этом труде автор охарактеризовал общие положения дидактики, 
определил место этой науки в педагогике, осуществил исторический обзор 
развития дидактики, подробно рассмотрел вопросы профессиональной пе-
дагогической деятельности. 
В последнее десятилетие XIX в. П.Ф. Каптерев был членом различ-
ных объединений психологов и педагогов, организовывал и проводил 
съезды этих обществ, выступал с лекциями по педагогической тематике. В 
эти годы вышло большинство его статей, посвященных проблемам семей-
ного дошкольного воспитания и обучения, которые на рубеже XIX–ХХ вв. 
были обобщены в «Энциклопедии семейного воспитания и обучения». В 
то же время П.Ф. Каптерев много занимался вопросами теории школьного 
обучения и воспитания. Высказанные в статьях «Наша будущая средняя 
школа», «Общеобразовательный школьный курс», «Народная школа как 
образовательно-воспитательное учреждение» и др. идеи П.Ф. Каптерев 
обобщил в книге «Педагогический процесс». 
Значительное место среди работ ученого занимают статьи по исто-
рии педагогики. Первоначально они были посвящены отдельным лично-
стям: «Ян Амос Коменский о первоначальном воспитании» (1892), «Пиро-
гов как общественный деятель и педагог» (1897), «Взгляд Ушинского на 
первоначальное воспитание детей» (1901). История педагогической мысли 
рассматривалась П.Ф. Каптеревым в неразрывной связи с развитием прак-
тики воспитания и обучения. В 1909 г. было опубликовано капитальное 
исследование «История русской педагогии», в которое вошли многие ран-
ние статьи автора, а также его последние разработки. 
В годы, предшествующие Февральской революции, П.Ф. Каптерев 
служил в Мариинском ведомстве, инспектировал учебные заведения этого 
ведомства в провинции, читал лекции по педагогике и психологии в ряде 
высших учебных заведений, в том числе в Психоневрологическом инсти-
туте, участвовал в работе общественных педагогических организаций. В 
1914–1915 гг. были переизданы значительно расширенные и переработан-
ные его основные труды: «Педагогическая психология», «Новая русская 
педагогия, ее главнейшие идеи, направления и деятели», «Дидактические 
очерки», «История русской педагогии». 
События 1917 г. изменили судьбу ученого. В статье «Новая школа в 
новой России» П.Ф. Каптерев повторил свои идеи о необходимости демо-
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кратизации школы, расширении ее автономии. В это время П.Ф. Каптерев 
преподавал в Женском педагогическом институте. С 1918 г. ученый про-
должил свое служение делу педагогики в Воронежской губернии на 
должности разъездного инспектора уездного Отдела народного образова-
ния. Он способствовал реформированию школ, преподавал в двух школах 
и учительской семинарии. В 1921 г. П.Ф. Каптерев стал профессором Во-
ронежского университета, одновременно занимался организацией педаго-
гического техникума, созданием подготовительных курсов, педагогиче-
ского музея, образцового детского сада.  
В последние годы жизни П.Ф. Каптерев продолжал публиковать 
свои работы по теории педагогики и организации школьного дела. В ста-
тьях «Трудовое начало в воспитании» (1918) и «Единая трудовая школа» 
(1919) он положительно отзывался о внедряемом в школах коллективист-
ском начале, трудовом обучении, общедоступности учебных заведений. В 
своих статьях «О школьном самоуправлении и школьной дисциплине», 
«Педагогика и политика» (1921) П.Ф. Каптерев вступил в дискуссию с 
Наркоматом народного просвещения. Скончался Петр Федорович Капте-
рев в Воронеже 7 сентября 1922 г. в возрасте 73 лет. 
В обширном и многостороннем психолого-педагогическом наследии 
П.Ф. Каптерева содержится много актуальных мыслей, знаний по самым 
важным вопросам воспитания и образования, по проблемам педагогиче-
ской науки и ее истории. Его книги по теории образования, дидактике, се-
мейному воспитанию, педагогической психологии составляют золотой 
фонд знаний для деятелей просвещения всех ступеней – от дошкольных 
учреждений до высшей школы. Особенно привлекательными делают эти 
труды реализм, жизненность и практичность всего почти полувекового 
творчества ученого. 
 
В труде П.Ф. Каптерева «Дидактические очерки» содержится ряд 
здравых мыслей, верно выражающих дидактические положения, имеющие 
столь существенное значение для организации школьного дела. Распро-
странение правильных воззрений этого рода весьма желательно, как среди 
педагогов, так и среди лиц, оценивающих школу, помогающих ее устрое-
нию и всячески влияющих на нее. 
А.Н. Острогорский 
 
По существу, и сегодня наука занята каптеревской идеей соотнесе-
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Его труды удивительно созвучны с гуманистической парадигмой со-
временного образовательного процесса, пафос которого – обращенность к 
человеческой личности во всем ее многообразии. 
В.А. Сластенин 
 
Научное наследие П.Ф. Каптерева – часть нашей педагогической 
культуры. Обращение к трудам ученого помогает лучше осмыслить ее 
прошлое и глубже понять настоящее состояние народного просвещения. 
П.А. Лебедев 
Вопросы и задания 
1. Какие направления педагогической науки являлись предметом 
исследования П.Ф. Каптерева? 
2. В чем проявлялась активная общественно-педагогическая пози-
ция П.Ф. Каптерева? 
3. Какое значение для развития теории и практики обучения и вос-
питания имеет изучение наследия П.Ф. Каптерева? 
4. Охарактеризуйте вклад П.Ф. Каптерева в педагогическую науку. 
5. Проведите коллективное обсуждение труда П.Ф. Каптерева «Пе-
дагогика – наука или искусство?». Каковы общие и отличительные черты 
науки и искусства? С какими науками связана педагогика? В чем проявля-
ется взаимосвязь теоретической и практической педагогической деятель-
ности? Какие практические цели ставит педагогическая наука? Почему 
учителю необходимо знание педагогической теории? 
6. Подготовьте сообщение на тему «Жизнь и деятельность выдающе-
гося педагога П.Ф. Каптерева», используя рекомендованную литературу. 
Литература 
1. Каптерев, П.Ф. Педагогика – наука или искусство? / П.Ф. Каптерев // Из-
бранные педагогические сочинения / П.Ф. Каптерев; под ред. А.М. Арсеньева. – М.: 
Педагогика, 1982. – С. 48–62. 
2. Лебедев, П.А. Вклад П.Ф. Каптерева в педагогическую науку / П.А. Лебе-
дев // Народное образование. – 2000. – № 1. – С. 209–213. 
3. Лебедев, П.А. Психолого-педагогическое наследие П.Ф. Каптерева /      
П.А. Лебедев // Педагогика. – 2000. – № 5. – С. 70–75. 
4. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX – 
начало XX века / под ред. Э.Д. Днепрова, С.Ф. Егорова, Ф.Г. Паначина, Б.К. Тебиева. 
– М.: Педагогика, 1991. – 448 с. 
5. Сластенин, В.А. Педагогическое наследие П.Ф. Каптерева и современность / 
В.А. Сластенин // Педагогика. – 1999. – № 5. – С. 76–81. 
6. Соловков, И.А. П.Ф. Каптерев – выдающийся педагог конца XIX – начала 
XX века / И.А. Соловков // Начальная школа. – 2000. – № 1. – С. 88–94. 
7. Стефановская, Т.А. Педагогика: наука и искусство: курс лекций: учеб. по-
собие для студентов, преподавателей, аспирантов / Т.А. Стефановская. – М.: Изд-во 
«Совершенство», 1998. – 368 с. 
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Тема 2. Научно-педагогические предпосылки разработки 
П.Ф. Каптеревым идеи саморазвития личности 
 
1. Идеи гуманистов эпохи Возрождения о развитии личности в про-
цессе обучения и воспитания. 
2. Влияние педагогических теорий свободного воспитания и дидак-
тического формализма на разработку идеи саморазвития личности. 
3. Становление отечественной педагогической науки и ее развитие 
до начала ХХ в. 
 
Изучение трудов гуманистов эпохи Возрождения явилось научно-
педагогической предпосылкой определения П.Ф. Каптеревым принципов 
обучения, способствующих саморазвитию личности. В частности, прин-
ципа индивидуализации обучения, теоретическая проработка которого 
продолжалась в трактатах эпохи Возрождения. Флорентиец Дж. Манетти 
(1396–1459) утверждал, что человек «устроен к познанию», относил уче-
ние к его «собственному долгу». По мнению итальянского гуманиста     
П.-П. Верджерио (1370–1444) обучение должно соответствовать развитию 
способностей ребенка, помогать ему раскрывать «себя самого». П.Ф. Кап-
теревым учитывался принцип самостоятельности учащихся в обучении, 
обозначенный мыслителями эпохи Возрождения. Так, французский мыс-
литель М. Монтень (1533–1592) уверял, что человеку необходимо на ос-
нове собственного наблюдения и опыта прокладывать путь к новому зна-
нию. Забота об индивидуальном развитии и самостоятельности личности 
привлекала внимание П.Ф. Каптерева. 
На рубеже XIX–XX вв. был востребован провозглашенный деятеля-
ми Возрождения принцип «человек – свободный творец самого себя». 
Пример организации образования на основе свободных норм жизнедея-
тельности был описан в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» французского 
гуманиста Ф. Рабле (1494–1553). Он высказывался за обучение, развива-
ющее силы «телесные» и «духовные». Путь к их развитию видел в актив-
ной деятельности воспитанника. Результаты такого развития – готовность 
личности к самореализации, стремление к самообразованию – были вклю-
чены П.Ф. Каптеревым и его последователями в показатели эффективно-
сти развивающего обучения. 
Изучение методологических положений педагогических теорий, 
оформившихся к середине XIX в. также явилось важной научно-
педагогической предпосылкой продвижения концепции развивающего 
обучения в педагогике второй половины XIX – начала XX вв. П.Ф. Капте-
рева интересовала взаимосвязь философских и психолого-педагогических 
выводов в вопросе о том, каким образом обучение может способствовать 
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саморазвитию личности учащегося. В частности, П.Ф. Каптеревым изуча-
лись положения, ставшие основой теории свободного воспитания. 
Важнейшими из условий саморазвития личности французский педа-
гог Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) провозглашал индивидуальную свободу и 
уважение к личности. Значение этих положений заключалось в признании 
ребенка исходным моментом и целью образовательного процесса, направ-
ленного на саморазвитие индивидуальности. В теории свободного воспи-
тания внимание привлекали самоценность этапов жизни ребенка, пробуж-
дение естественного стремления ребенка к самодеятельности. Условиями 
развития были объявлены самостоятельность ребенка и свобода в выборе 
действия, реализации интересов. 
Научно-педагогическое внимание П.Ф. Каптерева и его современни-
ков было обращено к взглядам Дж. Локка (1632–1704), Г. Песталоцци 
(1746–1827), И. Гербарта (1776–1841). Это во многом объяснялось отра-
жением в их трудах теории дидактического формализма. Эта теория ак-
центировала важность развития способностей ученика. В одной из статей 
П.Ф. Каптерев назвал Дж. Локка «отцом новой педагогики» и объяснил 
высказывание тем, что он заложил антропологическую основу педагогики. 
Теория познания Дж. Локка создала дидактику, опирающуюся на овладе-
ние учащимся мыслительными операциями. Такая свобода ума, по мне-
нию П.Ф. Каптерева, дает преимущества в действиях и является благопри-
ятным обстоятельством саморазвития личности. 
П.Ф. Каптерев называл «Кантом дидактики» Г. Песталоцци, так как 
последний понимал «человеческую природу как самодействующую». Рос-
сийский педагог писал, что Г. Песталоцци совершил переворот в дидакти-
ке тем, что рассматривал «знание как развитие деятельности изнутри, как 
акты самодеятельности, саморазвития». Относя Г. Песталоцци к сторон-
никам теории дидактического формализма, П.Ф. Каптерев отмечал ее роль 
в разработке методики развития способностей, что составило впослед-
ствии существенную часть развивающего обучения. Швейцарский педагог 
свою педагогическую систему называл «развивающим методом». Упраж-
нениям отводилась роль систематизированного на психологической осно-
ве ряда средств «развития основных сил человека» и их применения 
«сформировавшихся способностей к развитию». 
Существенной научно-педагогической предпосылкой разработки 
идеи саморазвития личности как основы развивающего обучения явилось 
интенсивное формирование отечественной педагогической науки. В обос-
новании системы развивающего обучения П.Ф. Каптерев опирался на ди-
дактические взгляды К.Д. Ушинского (1824–1870), который рассматривал 
основной закон психики – стремление к деятельности – как источник 
формирования личности. В его трудах подчеркивалась роль воспитания, 
которое может «раздвинуть пределы человеческих сил». Он был уверен, 
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что учение «никуда не годится» без «умственно развивающей и нрав-
ственно воспитывающей силы». П.Ф. Каптерев развивал идеи К.Д. Ушин-
ского о процессе обучения, «требуя опоры на саморазвитие». Стремление 
К.Д. Ушинского раскрыть механизмы умственного развития, на основе 
которых учитель может средствами учебной работы обеспечивать разви-
тие логического мышления и умственной самодеятельности учащихся, 
было продолжено П.Ф. Каптеревым. 
П.Ф. Каптерев не только внимательно следил за развитием наук, 
смежных с педагогикой, но и обобщал научно-педагогические достижения 
своего времени. Во второй половине XIX – начале XX в. разработку про-
блемы развивающего обучения продолжила плеяда педагогов, со многими 
из которых П.Ф. Каптерев был знаком лично (П.Г. Редкиным, В.И. Водо-
возовым, Н.Ф. Бунаковым) либо находил подтверждение своим мыслям в 
их трудах. В частности, современниками П.Ф. Каптерева была поднята 
планка развития мышления учащихся до творческого уровня. Фундамен-
том развивающего обучения В.П. Вахтеров (1853–1924) считал наглядное 
обучение, в результате которого «получается привычка критического от-
ношения и к нашим восприятиям, и к нашим выводам». Средством разви-
тия мышления признавалась самодеятельность учащихся. «Прочно усваи-
вается только то, к чему ученик прилагал свои силы», – утверждал       
А.Н. Острогорский (1840–1917). Интерес к самодеятельности он предла-
гал стимулировать развитием чувств, «двигателя человека». Н.Е. Румян-
цев подчеркивал, что ученик делает успехи в умственной области, когда 
«возбуждена его воля». Суть принципа самодеятельности педагоги 
выводили из единства функционирования психики. 
На съездах педагогов все громче звучало требование изменить мето-
ды и содержание обучения «в направлении пробуждения творчества и са-
модеятельности детей». П.Ф. Лесгафт (1837–1909) утверждал, что 
наибольшее влияние на умственное и физическое развитие ребенка оказы-
вают аналитический и синтетический методы обучения. Одним из мето-
дов, стимулирующих мыслительную деятельность учащегося, единодуш-
но признавалась эвристическая беседа. Н.А. Корф (1834–1883) приводил 
пример использования такой беседы при изучении корня слова. Развива-
ющее обучение было обогащено разработкой содержания учебного курса 
как «орудия для саморазвития». Д.И. Тихомиров (1844–1915) отмечал, что 
учить нужно тому, что «изощряет ум, развивает и воспитывает сердце». 
Взгляды П.Ф. Каптерева созвучны мнению Н.Ф. Бунакова (1837–1904) о 
том, что школа должна дать ученикам круг знаний, способствующий вы-
работке умения «совершенствоваться посредством самообучения». 
Идея саморазвития личности находила сторонников среди белорус-
ских мыслителей. Так, Ф.А. Кудринский называл лучшим воспитание, ко-
торое «развивает в ребенке способность душевной устойчивости, управ-
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ление самим собою и которое дает ему достаточную самостоятельность 
сил для работы над своим усовершенствованием и житейской борьбы». 
Организовывались курсы для обучения методике развивающего обучения, 
где изучались труды передовых педагогов, подбирались материалы из 
окружающей жизни для упражнений по развитию учащихся. Известный 
деятель образования в Беларуси начала ХХ в. К.И. Тихомиров в своих 
трудах обосновывал «мыслительные процессы, возникающие при обуче-
нии». Будучи преподавателем и директором учительских семинарий, он 
способствовал практическому внедрению развивающего обучения. 
Формирование научно-педагогических предпосылок разработки 
идеи саморазвития личности было подготовлено всем течением педагоги-
ческой мысли. Высказанные выдающимися деятелями прошлого мысли, 
несомненно, повлияли на теоретическую интерпретацию рассматриваемой 
проблемы П.Ф. Каптеревым, его современниками и последователями. 
 
Человек по своей природе рожден и устроен к познанию. 
Дж. Манетти 
 
Любое обучение человека есть не что иное, как искусство содей-
ствовать стремлению природы к своему собственному развитию.  
Г. Песталоцци 
 
Человек не только чувствует в себе стремления природы к бытию, но 
и понимает, к чему она стремится, и все ее стремления имеют для него 
значение настолько, насколько дают ему возможность удовлетворить сво-
ему стремлению – стремлению, вытекающему из него самого, т. е. из его 
души, стремлению к жизни, или, точнее, стремлению к деятельности со-
знательной и свободной. 
К.Д. Ушинский 
 
Мне всегда казалось существенно важным все отдельные вопросы, 
все части педагогики связать в одно целое. Попытки, предпринятые в этом 
направлении, не удовлетворяли меня, пока я не пришел к выводу, убежде-
нию, что все отдельные элементы педагогики удобнее всего объединяются 
идеей развития. 
В.П. Вахтеров 
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Вопросы и задания 
1. Почему в эпоху Возрождения возник интерес к самосовершен-
ствованию человека как природного существа? 
2. Какие известные мыслители поддерживали идею саморазвития 
личности? 
3. Какими социокультурными условиями было обусловлено актив-
ное исследование проблемы саморазвития личности во второй половине 
XIX – начале XX в.?  
4. Охарактеризуйте научно-педагогические предпосылки разработ-
ки идеи саморазвития личности П.Ф. Каптеревым. 
5. Подберите примеры из литературных произведений Серебряного 
века, свидетельствующие об интересе к вопросам саморазвития и самосо-
вершенствования личности. 
6. Подготовьте сообщение на тему «Научно-педагогические пред-
посылки разработки П.Ф. Каптеревым идеи саморазвития личности», ис-
пользуя рекомендованную литературу. 
Литература 
1. Локк, Дж. Об управлении разумом / Дж. Локк // Педагогическое наследие / 
Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци / сост. В.М. Кларин,       
А.Н. Джуринский. – М.: Педагогика, 1988. – С. 179–192. 
2. Монтень, М. Опыты / М. Монтень // Хрестоматия по истории зарубежной 
педагогики: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / сост. и авт. вводных статей 
А.И. Пискунов. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1981. – С. 70–76. 
3. Селиванова, Л.И. Историко-педагогические предпосылки разработки идеи 
саморазвития личности / Л.И. Селиванова // Адукацыя і выхаванне. – 2007. – № 10. – 
С. 43–49. 
4. Острогорский, А.Н. О влиянии умственного развития на нравственное вос-
питание / А.Н. Острогорский // Избр. пед. соч. / сост. М.Г. Данильченко. – М.: Педа-
гогика, 1985. – С. 18–40. 
5. Песталоцци, И.Г. Как Гертруда учит своих детей / И.Г. Песталоцци // Из-
бранные педагогические произведения: в 3 т. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. –Т. 2: 
1791–1804. – С. 193–380. 
6. Рабле, Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле; пер. с фр. Н. Любимова; 
вступ. ст. А. Дживелегова; под ред. Н.Н. Ермолаевой. – М.: Правда, 1981. – 560 с. 
7. Руссо, Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании / Ж.-Ж. Руссо // Педагогическое 
наследие / Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци / сост. В.М. Кла-
рин, А.Н. Джуринский. – М.: Педагогика, 1988. – С. 199–296. 
8. Толстой, Л.Н. О народном образовании / Л.Н. Толстой // Педагогические 
сочинения / сост. Н.В. Вейкшан. – М.: Педагогика, 1989. – С. 54–70. 
9. Ушинский, К.Д. Человек как предмет воспитания / К.Д. Ушинский // Собр. 
соч.: в 11 т.– М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. – Т. 8. – С. 11–682. 
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Тема 3. Современные идеи синергетики 
и педагогическое наследие П.Ф. Каптерева 
 
1. Сущность и основные принципы синергетики (теории самооргани-
зации диссипативных систем). 
2. Личность как саморазвивающаяся система. 
3. Роль педагогического процесса в создании условий для самораз-
вития личности учащегося. 
 
Синергетика, или теория самоорганизации, ориентируется на поиск 
универсальных образцов эволюции и самоорганизации сложноорганизо-
ванных систем. Данная теория дает представление о диссипативной си-
стеме, саморазвитие которой обусловлено стремлением к максимальной 
устойчивости, что приводит к росту степени синтеза порядка и хаоса и 
вызывает переход к системе более высокого ранга.  
Эффективное управление саморазвитием диссипативной системы 
(природной, социальной, когнитивной) связывается с осознанием ее 
свойств и осуществлением ее резонансного стимулирования, при котором 
важна не его сила и интенсивность, а правильная пространственная орга-
низация. Исследователями теории самоорганизации Е.Н. Князевой,       
С.П. Курдюмовым подчеркивается, что системе нельзя навязывать то, что 
вступает в противоречие с содержанием и логикой развертывания внут-
ренних процессов: достаточно лишь возбудить действие внутренних тен-
денций, и природа сама построит необходимую структуру.  
В синергетике характеризуются свойства саморазвития. Фундамен-
тальным свойством диссипативной системы любого уровня признается 
непрерывность саморазвития, объясняемая неустойчивостью организации. 
Теория самоорганизации описывает принцип построения сложных струк-
тур: «Объединение структур не сводится к их простому сложению: имеет 
место перекрытие областей локализации структур с дефектом энергии. 
Целое уже не равно сумме частей... оно качественно иное. Появляется и 
новый принцип согласования частей в целое: установление общего темпа 
развития входящих в целое частей».  
Свойство неравновесности предполагает «наличие макроскопиче-
ских процессов обмена между элементами самой диссипативной систе-
мы». По словам И. Пригожина, исследователя философии нестабильности, 
состояние неравновесности открывает «возможность для возникновения 
уникальных событий». Следствием проявления свойств активности и пас-
сивности является возникновение малых колебаний внутри системы и 
возможности обмена с другими системами материалом и энергией. 
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В теории самоорганизации существование диссипативной системы 
поддерживается постоянным обменом со средой веществом, энергией или 
тем и другим одновременно. Способность диссипативной системы к само-
действию приводит к ее свойству нелинейности, нарушающему пропор-
циональность меры воздействия внешних влияний и изменений состояния 
системы. На практике многие усилия оказываются тщетными, «уходят в 
песок» или даже приносят вред, если они противостоят собственным тен-
денциям саморазвития сложноорганизованных систем. Эта непропорцио-
нальность зависимости состояния системы от состояния среды делает си-
стемы, с одной стороны, исключительно устойчивыми по отношению к 
крупномасштабным неблагоприятным воздействиям, а с другой стороны – 
необычайно чувствительными даже к незначительным колебаниям состо-
яния среды. 
Понимание общих принципов организации целого имеет большое 
значение для выработки правильных подходов к развитию сложных 
целостностей, среди которых находится личность. В синергетике подчер-
кивается, что процессы обмена происходят в каждой точке системы: «В 
одной среде разыгрываются основные, интересующие нас процессы, а 
другая прилегает к первой в каждой точке и служит для нее некоторой пи-
тающей, поддерживающей основой». Совокупность благоприятных внут-
ренних и внешних условий оказывает резонансное воздействие на лич-
ность и способствовать ее переходу на более высокий уровень развития. 
Свойства диссипативной системы адаптируются в педагогике при-
менительно к развитию личности в педагогическом процессе. В этом от-
ношении следует подчеркнуть синергетическое видение П.Ф. Каптеревым 
процесса саморазвития личности, обладающей свойствами диссипативной 
системы, и синергетическую направленность методологических положе-
ний развивающего обучения, изложенных в его педагогическом наследии. 
Изучение наследия П.Ф. Каптерева показывает, что в центр разви-
вающего обучения он ставил философскую категорию «развивающийся 
субъект», рассматривал его как «физическо-духовный организм», слож-
ную целостную систему. 
Обладание всех органов и систем человека свойствами активности и 
пассивности, постоянное проявление данных состояний приводит, по 
мнению педагога, к неравномерности саморазвития, негармоничности фи-
зической и психической организации личности: «Фактически гармония 
всегда отсутствует, а вместе с ней и гармония развития. Все мы развива-
емся несколько односторонне, негармонично, с преобладанием некоторых 
свойств и процессов над другими». Данные рассуждения приводили педа-
гога к выводу о целостности, связности саморазвития, «представляющего 
нечто целое при неравенстве сил, в котором одно – главное, а другое – 
второстепенное … но все соединенное, связанное». 
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Все стороны личности признавались П.Ф. Каптеревым равноценны-
ми, своеобразными и взаимосвязанными, а их саморазвитие – взаимно 
обусловленным. Из идеи стремления личности к саморазвитию и положе-
ния о ее целостности следовал вывод о предрасположенности к психиче-
скому и духовному саморазвитию, обусловливающему самостоятельность 
личности в самосовершенствовании. Важным методологическим положе-
нием развивающего обучения является заключение о том, что процесс са-
моразвития совершается в физической, психической и духовной сферах 
личности, объединяет их и обусловливает дальнейшее самосовершенство-
вание личности как системы. 
Взаимообусловленностью сторон личности, целостностью ее само-
развития П.Ф. Каптерев объяснял свойство организма передавать другим 
органам и системам излишки сил, материала, энергии, оставшиеся от жиз-
ненных затрат, использовать их на рост и деятельность. Рассуждения о 
неустойчивости состояний пассивности и активности приводили          
П.Ф. Каптерева к выводу об открытости личности внешним влияниям и в 
то же время ответственности за судьбу связанных с ней природных и со-
циальных систем. П.Ф. Каптерев характеризовал факторы «природы и че-
ловеческого общества, которые накладывают на развитие человека свою 
руку с первого момента его бытия». В классификации факторов, влияю-
щих на личность, ученый выделил следующие их группы: естественные, 
культурные, личные. 
Таблица 1 – Факторы, влияющие на личность 
Факторы Характеристика  
факторов  
Способы влияния 
Естественные Даны природой (окружаю-
щей и наследственной), «не 
могут быть устранены» 
Влияют непосредствен-
но и косвенно «через 
характер культуры» 
Культурные Заключаются во «влиянии 
родителей и их знакомых, 
семейной обстановки, шко-
лы, ее порядка и обучения, 
строя общественной и госу-
дарственной жизни, избран-
ной профессии» 




строй жизни), традиции 
(язык, религию, быт) 






Рассуждая о взаимовлиянии организма, окружающей среды и целе-
направленного воспитания, педагог пришел к важному выводу: человек в 
большей мере саморазвивается и воспитывает себя сам. Из данного выво-
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да следовала необходимость педагогического учета поливариантности 
процесса и результатов саморазвития личности: «Каждому организму 
предписан природой свой путь развития, указаны определенные пределы 
деятельности». П.Ф. Каптерев напоминал учителям, как часто ребенок со-
противляется воспитательным влияниям, несоответствующим его склон-
ностям и потребностям. Как замечал педагог, «многие способные школь-
ники плохо учатся в школе по официальным программам и прекрасно за-
нимаются сами излюбленными предметами, соответствующими их спо-
собностям». В таких случаях ребенок ищет собственные пути и средства 
для саморазвития. 
Осознание свойств саморазвития личности как целостной системы 
П.Ф. Каптерев считал необходимым для конструирования целостного пе-
дагогического процесса и обоснования условий эффективной организации 
развивающего обучения. П.Ф. Каптерев впервые показал, что условия, 
«почва», для органического саморазвития личности выстраиваются при 
соответствии принципов, «высших начал», педагогического процесса 
сущностной характеристике саморазвития личности. 
 
Дети – саморазвивающиеся организмы, следующие в процессе само-
развития органическим законам. 
П.Ф. Каптерев 
 
Всякие влияния падают на обильные детские силы, как благодатный 
дождь на жаждущую землю, как искра на порох. Только коснитесь так или 
иначе этой тучной и разрыхленной почвы, лишь что-нибудь бросьте в нее, 
и она принесет обильный плод.  
П.Ф. Каптерев 
 
…На каждый миллиард тепловых фотонов, пребывающих в беспо-
рядке, приходится по крайней мере одна элементарная частица, способная 
стимулировать в данном в данном множестве фотонов переход к упорядо-
ченной структуре.  
И. Пригожин 
 
Синергетика поражает необычными идеями и представлениями. По-
ворачивая магический кристалл знания иной гранью, она учит нас видеть 
мир по-другому.  
Е.Н. Князева 
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Вопросы и задания 
1. Почему идеи синергетики помогли преодолеть разобщенность, 
которая существовала между исследованиями общества и человека, с од-
ной стороны, и науками о природе, с другой? 
2. Какие примеры из курса физики, химии, биологии, астрономии 
подтверждают переходы порядка в хаос, беспорядка в порядок? 
3. Определите свойство диссипативной системы, с которым пере-
кликаются слова П.Ф. Каптерева: «Каждый организм стремится искать 
подходящий материал, соответствующую его природе пищу». 
4. Объясните с точки зрения синергетики процесс рождения идеи, 
творческий процесс. 
5. Изобразите схематично физическое явление резонанса, пред-
ставьте резонансное стимулирование развития личности в педагогическом 
процессе. 
6. Приведите примеры из собственной практической деятельности, 
подтверждающие слова П.Ф. Каптерева: «Мера усовершенствования за-
ключена в каждом человеке. Нельзя усовершенствованием сделать всех 
людей одинаковыми, привести их к одной и той же ступени развития и со-
вершенства». 
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Тема 4. Построение педагогического процесса 
в трудах П.Ф. Каптерева 
 
1. Идеи П.Ф. Каптерева о сущности педагогического процесса. 
2. Принципы организации педагогического процесса в дидактиче-
ской теории П.Ф. Каптерева. 
3. Вклад П.Ф. Каптерева в развитие современной теории построения 
педагогического процесса. 
 
Появление термина «педагогический процесс» называют одной из 
методологических заслуг П.Ф. Каптерева. Известный исследователь педа-
гогического наследия российских ученых С.А. Пуйман пишет, что «ему 
принадлежит приоритет в разработке самого этого понятия, получившего 
в дальнейшем широкое признание и распространение». П.Ф. Каптерев 
определял педагогический процесс как «всестороннее усовершенствова-
ние личности на почве ее органического саморазвития и в мере ее сил со-
образно социальному идеалу». П.Ф. Каптерев впервые на общепедагоги-
ческом методологическом уровне показал, что условия, «почва», для ор-
ганического саморазвития личности выстраиваются при соответствии 
принципов, «высших начал», педагогического процесса сущностной ха-
рактеристике саморазвития личности.  
В частности, целостностью личности, в которой все явления и си-
стемы взаимосвязаны, обусловливалось положение о целостности педаго-
гического процесса. Необходимыми элементами целостного педагогиче-
ского процесса были названы обучение, воспитание и саморазвитие. 
Данный вывод переносился педагогом на уровень методологии ди-
дактики: процесс обучения выстраивался на основе саморазвития лично-
сти и включал задачи ее совершенствования. Положение о целостности 
педагогического процесса проявлялось в отсутствии резкой грани между 
развитием умственной и других сфер, что объяснялось П.Ф. Каптеревым 
через взаимообусловленность сторон личности. Тем самым решение зада-
чи умственного совершенствования в процессе обучения способствует, по 
убеждению педагога, реализации задач саморазвития других сфер лично-
сти. Принцип целостности в трудах П.Ф. Каптерева проявляется при отбо-
ре содержания и методов развивающего обучения, их единстве, взаимо-
действии учащегося и учителя и в других аспектах организации процесса 
обучения. 
Следующим соответствием методологических оснований процессов 
обучения и саморазвития является проявление открытости (свойства са-
моразвития личности) при определении «индивидуально-общественного 
характера» педагогического процесса, открытости как важного принципа 
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его организации. Влияние внешней природы, общества и наследственно-
сти П.Ф. Каптерев считал «вынудительной», но необходимой стороной 
педагогического процесса. Важное предназначение обучения и воспита-
ния П.Ф. Каптерев видел в дополнении и уравновешивании воспитатель-
ных влияний страны, народа и семьи. Возможность постановки перед 
школьным образованием задачи совершенствования личности объяснял 
восприимчивостью детского возраста к любому влиянию, тем более к «ве-
ликой силе» преднамеренной и систематической деятельности. 
Свойством самоорганизации личности обусловливается необходи-
мость принципа самоорганизации как частного аспекта методологии раз-
вивающего обучения в трудах П.Ф. Каптерева. Процесс обучения и педа-
гогический процесс, в целом, по мнению П.Ф. Каптерева, не руководит 
развитием, а создает предпосылки для совершенствования личности по 
трем направлениям: устранение препятствий с пути развития сил; содей-
ствие правильному развитию имеющихся способностей; искоренение не-
достатков и внедрение ценных свойств. 
Одно из важнейших свойств саморазвития личности – самостоятель-
ность – находило свое место при обосновании П.Ф. Каптеревым такого 
принципа организации педагогического процесса, как «автономность». 
Ученый связывал принцип автономности со свободой педагогического 
процесса. Современно его понимание сущности свободы как «устранения 
принудительности образования», организации процесса обучения в соот-
ветствии с природными способностями, индивидуальными потребностями 
и особенностями самодеятельности личности. 
Педагог неоднократно писал о сложностях в определении точных 
параметров состояния и саморазвития систем отдельной личности. Реше-
нием данной проблемы педагог считал реализацию принципов альтерна-
тивности, поливариантности и гибкости развивающего обучения. Богат-
ство содержания обучения, предоставление личности выбора возможно-
стей самопроявления, разнообразие методов и форм работы, по его мне-
нию, обеспечивают ребенку больше шансов найти для себя что-нибудь 
действительно ценное. 
Среди важных оснований педагогического процесса П.Ф. Каптерев 
отмечал следующее: все физические и духовные силы воспитываемого 
подлежат усовершенствованию соответствующими систематическими 
упражнениями. 
Совокупность условий обучения, выстраивающихся при соответ-
ствии принципов педагогического процесса сущностной характеристике 
саморазвития личности, оказывает резонансное воздействие на личность и 
способствует ее переходу на новый уровень, – таков механизм саморазви-
тия личности в дидактической системе П.Ф. Каптерева. 
В настоящее время понятие «педагогический процесс» рассматрива-
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ется как специально организованное взаимодействие педагогов и воспи-
танников, направленное на решение образовательных, воспитательных и 
развивающих задач.  
Основными функциями педагогического процесса являются: инфор-
мационная или образовательная (освоение воспитанниками общечелове-
ческой культуры); воспитательная (личностное изменение воспитанни-
ков); развивающая (всестороннее развитие воспитанников); аксиологиче-
ская (ценностная ориентация воспитанников); социально адаптационная 
(приспособление воспитанников к жизни в реальных условиях). 
Структуру педагогического процесса рассматривают с двух позиций: 
процессуального состава и субъектного состава (состава участников). 
Педагогический процесс осуществляется путем обеспечения един-
ства процессов обучения и воспитания в его узком специальном смысле. В 
свою очередь процессы обучения и воспитания состоят из определенных, 
взаимосвязанных процессов: обучение – из преподавания и учения, воспи-
тание – из воспитательных взаимодействий и процесса самовоспитания. 
Субъектами педагогического процесса являются воспитанники и 
воспитатели: воспитанники (от дошкольников до пожилых и старых лю-
дей); воспитатели (от родителей, педагогов-профессионалов до средств 
массовой информации, обычаев, религий, языка, природы и т.д.). Между 
субъектами взаимодействия проявляются информационные, коммуника-
тивные (связи общения) и организационно-деятельностные связи. 
Целостному педагогическому процессу присуще внутреннее един-
ство составляющих его компонентов, их гармоническое взаимодействие. 
 
Как и в хорошей семье, каждое слово у нас, сказанное с целью вос-
питания, заключает в себе обучение, а обучение является в то же время и 
воспитанием. Одно непосредственно переходит в другое, одно перекре-
щивается с другим. Даже учение и обучение переходят одно в другое.  
Г. Песталоцци 
 
Обучение, образование, приучение, воспитание, развитие, наставле-
ние, увещание, взыскание и другие подобные многочисленные слова обо-
значают различные свойства, стороны, средства и моменты одного боль-
шого целого – педагогического процесса. 
П.Ф. Каптерев 
 
Педагогу остается идти рука об руку с природой, устранять препят-
ствия, усиливать возбуждения, если природа возбуждает слабо, и ослаб-
лять их, если она возбуждает сильно. 
П.Ф. Каптерев 
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Педагогический процесс есть целенаправленное, содержательно 
насыщенное и организационно оформленное взаимодействие педагогиче-
ской деятельности взрослых и самоизменения ребенка в результате актив-
ной жизнедеятельности при ведущей и направляющей роли воспитателей. 
Б.Т. Лихачев 
 
Педагогический процесс – это целенаправленная организация жиз-
недеятельности детей в соответствии с поставленными целями на основе 
знания законов воспитания и развития личности. 
С.А. Пуйман 
Вопросы и задания 
1. Как определяется в трудах П.Ф. Каптерева сущность педагогиче-
ского процесса? 
2. Какие направления определял П.Ф. Каптерев в деятельности пе-
дагога по созданию предпосылок для самосовершенствования личности? 
3. Сравните определения педагогического процесса, на которые 
опирались П.Ф. Каптерев и современные ученые. 
4. Докажите целостность педагогического процесса. 
5. Подтвердите примерами, характеризующими современный педа-
гогический процесс как автономный, с одной стороны, и как отвечающий 
запросам общества и государства, с другой. 
6. Подготовьте сообщение на тему: «Построение педагогического 
процесса в трудах П.Ф. Каптерева», используя план и рекомендованную 
литературу. 
Литература 
1. Афонина, Г.М. Педагогика. Курс лекций и семинарские занятия /             
Г.М. Афонина; под ред. О.А. Абдуллиной. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 
2002. – 512 с. 
2. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студ. пед. специальностей / 
О.Л. Жук. – Мн.: БГУ, 2003. – 383 с. 
3. Каптерев, П.Ф. О саморазвитии и самовоспитании / П.Ф. Каптерев // Педа-
гогика. – 1999. – № 7. – С. 73–84. 
4. Каптерев, П.Ф. Педагогический процесс / П.Ф. Каптерев // Избранные педаго-
гические сочинения / под ред. А.М. Арсеньева. – М.: Педагогика, 1982. – С. 163–231. 
5. Кашлев, С.С. Педагогика: теория и практика педагогического процесса: 
учеб. пособие: в 3 ч. / С.С. Кашлев. – Мн.: Зорны верасень, 2005. – Ч. 1. – 124 с. 
6. Лихачев, Б.Т. Педагогика: курс лекций: учеб. пособие для студ. пед. учеб. 
заведений / Б.Т. Лихачев. – 4-е изд. – М.: Юрайт-М, 2001. – 607 с. 
7. Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ. пед. вузов: в 2 кн. / 
И.П. Подласый. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Общие основы. 
Процесс обучения. – 576 с. 
8. Пуйман, С.А. Педагогика. Основные положения курса / С.А. Пуйман. – 
Мн.: «ТетраСистемс», 2001. – 256 с. 
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Тема 5. Опыт школ XIX – начала XX вв. по организации 
обучения с опорой на саморазвитие личности  
 
1. Прогрессивные тенденции реформирования системы образования 
в XIX – начале XX вв. 
2. Опыт зарубежных школ XIX – начала XX вв. по организации обу-
чения с опорой на саморазвитие личности учащегося. 
3. Феномен отечественной авторской школы XIX – начала XX вв. 
 
В конце XIX – начале ХХ вв. активизировалось научно-педагогическое 
общение, которое проявлялось в деятельности педагогических обществ, 
обсуждении вопросов обучения и воспитания на страницах периодической 
печати. Педагоги группировались вокруг журналов «Народная школа», 
«Семья и школа», «Русская школа», «Воспитание и обучение», «Образо-
вание», «Педагогический сборник». 
Обсуждение вопросов развивающего обучения исходило из потреб-
ностей образовательной практики избавиться от характера обучения, за-
крепившегося со времен церковно-религиозной педагогики. Огромную 
роль религии в формировании педагогических взглядов П.Ф. Каптерев 
объяснял тем, что церковь долгое время была единственным хорошо орга-
низованным общественным союзом. Педагог с сожалением писал об 
утверждении в качестве педагогического идеала ветхозаветного христиан-
ского учения о воспитании. Он подчеркивал, что нужно отдать справедли-
вость воспитательному характеру образования, однако ему был присущ 
недостаток – «полная непедагогичность постановки обучения». Средства-
ми стимулирования учения были «розга», «наказание», так как, согласно 
священному Писанию, именно они «приносят мудрость» человеку. 
Практика обучения, опирающегося на пассивность ребенка, сохра-
нялась и в начале ХХ в. Белорусский педагог Н.Я. Никифоровский (1845–
1910) подтверждал, что «нераздельно с учением шло «вкоренение страха», 
вещественными орудиями которого бывали розги, плетки, линейки, учи-
тельский костыль». В этом отношении среди предпосылок разработки 
идеи саморазвития личности следует отметить активную борьбу против 
устаревшей системы обучения. Педагоги XIX – начала XX вв. критикова-
ли систему образования, «приносящую горькие плоды»; «фабричный спо-
соб» формирования личности, когда дети «массами загоняются в учебные 
заведения и получают одинаковую духовную пищу». Причину происхо-
дящего они видели в отсутствии развивающего характера обучения. 
В Европе и России второй половины XIX – начала XX в. формиро-
валось настоящее педагогическое движение за освобождение образования 
от консервативных рамок. Как пишет современный педагога В.А. Капра-
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нова, на повестку дня была вынесена задача «перестройки деятельности 
школы». На практике она реализовывалась педагогами-реформаторами 
различных направлений через создание альтернативных авторских школ. 
Среди организаторов таких школ следует отметить Л.Н. Толстого 
(1228–1910). П.Ф. Каптерев относил его к представителям «теоретической 
педагогической революции», называл «русским Руссо» за провозглашение 
прав ребенка на свободное развитие. Л.Н. Толстой неоднократно писал о 
потребности личности к образованию, однако подчеркивал и роль учите-
ля, который при постоянном самосовершенствовании способен стимули-
ровать в ребенке внутреннее стремление к саморазвитию. П.Ф. Каптерев 
считал правильным желание Л.Н. Толстого превратить «школу в педаго-
гическую лабораторию». Среди «руководящих начал» школы Л.Н. Тол-
стого были выделены установка на «обновление внутреннего человека»; 
«уважение к детской личности», «требование для нее свободного разви-
тия». Среди особенностей организации Яснополянской школы П.Ф. Кап-
терев отмечал учет индивидуальных особенностей ребенка, атмосферу от-
крытого общения детей и взрослых, самообразование, творческие занятия, 
способствующие саморазвитию личности. 
Организация обучения в школах С.А. Рачинского (1833–1902) опи-
ралась на стремление детей к знаниям, дружеские взаимоотношения, ува-
жение к старшим, «чувство ответственности за свои поступки», «сознание 
необходимости труда, напряжение своих сил». Эти важные для обучения 
качества закреплялись посредством таких форм работы с детьми, как 
школьные праздники, игры, походы, занятия в свободное время. С.А. Ра-
чинский верил в разностороннюю даровитость детей, силу их «могучих 
задатков», которую «призвана поддержать и направить» школа.  
В работе образовательного учреждения «Дом свободного ребенка» 
(1906–1909) со свободным трудом и самоуправлением, созданного       
К.Н. Вентцелем (1857–1947) следует отметить положение о долге лично-
сти «руководить собой» и ее праве «на свободное строительство жизни и 
свободное творчество». Педагог обращал внимание на постановку вопроса 
о саморазвитии индивидуальности, а не приспособлении к индивидуаль-
ным особенностям ребенка. 
Весьма полезным для понимания предпосылок разработки идеи са-
моразвития личности на рубеже XIX и XX вв. является изучение опыта 
организации зарубежных школ. Особое внимание в то время уделялось 
изменениям в содержании образования, введению в учебный курс широ-
кого перечня учебных дисциплин, факультативных занятий, кружков, 
клубов по интересам. Так, основатель вальдорфской школы австрийский 
педагог Р. Штайнер (1861–1925) считал, что в процессе обучения должны 
быть развиты способности для улучшения себя, для творения «третьей 
природы». На этой мотивационной основе учащиеся осваивали содержа-
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ние образования, в котором акцентировались интеллектуальный, эстети-
ческий и трудовой аспекты. Шведский педагог Э. Кей (1849–1926) писала, 
что школа должна строить обучение, «исходя из ребенка», организуя его 
творческую самодеятельность и способствуя развитию дарований.        
П.Ф. Каптерев неоднократно обращался к ее книге «Век ребенка», опуб-
ликованной на русском языке в 1905 г. 
Интересны позиции учителя и учащихся при реализации на практике 
идей американского педагога Дж. Дьюи (1859–1952). В его системе обу-
чения ребенок являлся равным партнером, реализующим потребности во 
взаимодействии и саморазвитии, учитель же выступал в роли консультан-
та, создающего «условия для нормального интеллектуального роста уче-
ников». Позиция учителя как исследователя, наблюдателя, организатора 
развивающей среды демонстрировалась в девизе педагогики М. Монтес-
сори (1870–1952) «Помоги мне это сделать самому». С 1907 г. в ее знаме-
нитом «Доме ребенка» идея саморазвития реализовывалась как альтерна-
тива муштре и догматизму в обучении. 
Одновременно осуществлялось исследование в зарубежном образо-
вании методов преподавания, форм учебной работы, стимулирующих са-
моразвитие личности. С целью соединения содержания обучения и инди-
видуального темпа развития ребенка К. Уошберн (1889–1968) в 1919 г. 
ввел в практику Виннетка-план, У. Килпатрик (1871–1965) разработал ме-
тод проектов (одноименный труд был опубликован в 1918 г.). В американ-
ской педагогике начала ХХ в. отечественных исследователей интересовал 
опыт выбора учащимся формы, места, темпа, плана занятий, источников и 
помощника в изучении дисциплин.  
В основе изменений содержания и форм организации образования 
лежала вера в потенциал творческой самореализации личности, внима-
тельное отношение к интересам, потребностям и мотивам личности в ходе 
ее обучения и саморазвития. 
 
Школьный опыт это сокровищница педагогических знаний, так как 
он перерабатывается в теорию школы, и школьная практика и теория 
сильно влияют на организацию школ. 
П.Ф. Каптерев 
 
Школа должна действовать благотворным, развивающим образом на 
все душевные силы своих учеников, на их мысль, чувство и волю, чтобы 
более или менее прочно установить: во-первых, сознательное отношение к 
окружающей действительности; во-вторых, умение относиться так и ко 
всякой действительности, среди какой ни придется жить и действовать; в-
третьих, хорошие, соответствующие человеческому достоинству наклон-
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ности, стремления, привычки; в-четвертых, способность и некоторое уме-
ние самим учиться – из книг, из природы, из жизни – и совершенствовать-
ся посредством этого самообучения. 
Н.Ф. Бунаков 
 
Человек родится совершенным – есть великое слово, сказанное Рус-
со, и слово это, как камень, остается твердым и истинным. 
Л.Н. Толстой 
Вопросы и задания 
1. Что свидетельствовало о «непедагогичности всей постановки 
обучения» конце XIX – начале ХХ вв.? 
2. Какие педагогические журналы начала ХХ в. и современности 
вам известны? 
3. Покажите влияние практической педагогической работы на раз-
работку идеи саморазвития личности в трудах П.Ф. Каптерева. 
4. Сравните средства стимулирования учения в средневековой, тра-
диционной и современной школе. 
5. Подготовьте сообщение на тему: «Практический опыт школ XIX 
– начала XX вв. по организации обучения с опорой на саморазвитие лич-
ности», используя план и рекомендованную литературу. 
Литература 
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Тема 6. Идея саморазвития личности как  
концептуальная основа развивающего обучения 
 
1. Саморазвитие как один из факторов становления личности. 
2. Идеи П.Ф. Каптерева о роли обучения в саморазвитии личности. 
3. Исследование проблемы саморазвития личности в современной 
педагогической науке. 
 
Характеристика свойства открытости в современной синергетике со-
гласуется с обозначением П.Ф. Каптеревым влияющих на личность фак-
торов. Ученый характеризовал факторы «природы и человеческого обще-
ства, которые накладывают на развитие человека свою руку с первого мо-
мента его бытия». Он отмечал физическое и духовное изменение свойств 
и качеств личности, выделяя «непосредственное и косвенное» (через «ха-
рактер культуры») влияние природы на человека. Подчеркивалось, что 
развитие человека не может совершаться вне общества, воздействующего 
основами организации («семейный, общественный и государственный 
склад жизни») и традициями («народные язык, религия и быт»). 
Наряду с влиянием социума и внешней природы на личностное са-
моразвитие, педагог подчеркивал значение учета «наследственной приро-
ды» человека. Наследственными различиями П.Ф. Каптерев объяснял раз-
нообразие самодеятельности личности. 
В трудах П.Ф. Каптерева саморазвитие выступает важнейшим влия-
ющим на личность фактором. Педагог указывал на зависимость самораз-
вития личности от суммы условий, которые создают почву для жизнедея-
тельности и способны определять «направление и характер развития». От-
сюда следовало обоснование П.Ф. Каптеревым необходимости воспитания 
как силы, действующей на физическое и психическое саморазвитие чело-
века, способной его направить и изменить. К воспитанию «в широком 
смысле» ученый относил влияние «внешней природы, людских отноше-
ний и воздействий воспитателей». Перед школьным воспитанием         
П.Ф. Каптерев впервые поставил задачу совершенствования личности. 
П.Ф. Каптеревым представлена сущность саморазвития личности как 
процесс количественного и качественного изменения ее физической, пси-
хической и духовной сторон, который характеризуется свойствами спон-
танности, имманентности, непрерывности, целостности, неравномерности, 
поливариантности, неравновесности, нелинейности и обусловлен природ-
ной активностью личности, ее открытостью внешним влияниям и дея-
тельностью по самосовершенствованию. 
Педагог исходил из характеристики личности как целостной, само-
управляемой, саморазвивающейся системы внутренних составляющих, 
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опосредующих внешние условия, дающие материал и побуждения для са-
мостоятельной деятельности по дальнейшему самосовершенствованию. 
Осознание свойств саморазвития личности способствовало констру-
ированию на общепедагогическом уровне целостного педагогического 
процесса и обоснования на уровне методологии дидактики системы педа-
гогических условий реализации идеи саморазвития личности в развиваю-
щем обучении. П.Ф. Каптерев рассматривал развивающее обучение как 
способ практического воплощения саморазвития личности. 
В современной педагогической литературе можно выделить не-
сколько подходов к толкованию сущности саморазвития, которые влияют 
на определение механизмов его осуществления в теории и образователь-
ной практике. 
Категория «саморазвитие» отождествляется с самодвижением и раз-
витием, с точки зрения диалектики. В энциклопедии самодвижение харак-
теризуется как внутренне необходимое самопроизвольное изменение си-
стемы, которое определяется ее противоречиями, опосредствующими воз-
действие внешних факторов и условий. Диалектико-материалистическая 
концепция развития исходит из того, что, поскольку источником развития 
являются внутренние противоречия, свойственные объектам с системным 
строением, то данный процесс по существу является саморазвитием. 
Понимание саморазвития в форме самодвижения определяет его по-
зицию как внутреннего фактора развития личности. Один из ведущих пе-
дагогов Беларуси Н.К. Степаненков считает, что «развитие, наряду с целе-
направленным процессом формирования личности, включает саморазви-
тие». Важным исследовательским направлением в педагогике остается 
поиск оптимальных условий взаимовлияния саморазвития и педагогиче-
ского процесса. В частности, представляя саморазвитие в виде «собствен-
ной активности человека в изменении себя» и ссылаясь на идеи П.Ф. Кап-
терева, С.С. Кашлев характеризует педагогический процесс как «комплекс 
педагогических условий, т.е. условий развития учащихся и педагога». 
Применительно к самодвижению и развитию, саморазвитие лично-
сти в современной педагогике понимается как широкая категория, вклю-
чающая любую активность человека, осуществляемую спонтанно или под 
направленным влиянием. Данный подход формирует взгляд на ребенка 
как социально и биологически сложное явление, обладающее собственной 
логикой развития (саморазвития), которую нельзя игнорировать. Задачей 
обучения объявляется обеспечение условий, оптимальных для саморазви-
тия личности. 
Значимым в педагогике является подход к саморазвитию личности 
как «самообразованию», когда подчеркивается, что человек сам образует 
себя. Создание своего «я», целостной личности, переносится на почву со-
знательной самодеятельности. При этом в понятие самообразование вкла-
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дывается широкий смысл: и как самостроительство, самосозидание, и как 
самообучение, самовоспитание. В первом случае, внимание заостряется на 
индивидуальном, особенном, «самости». Во втором случае, акцент ставит-
ся на социально-гуманитарном саморазвитии. С точки зрения самообразо-
вания, саморазвитие личности выступает как способ сознательного встра-
ивания в социокультурный процесс, и в то же время как средство сохра-
нения самобытности, индивидуальной свободы и человеческого достоин-
ства, развития творческой индивидуальности. 
В настоящее время идея саморазвития личности получает ориги-
нальное воплощение с точки зрения дискретного подхода, который ис-
пользует отдельные «само-» умения и способности личности как движу-
щие силы или структурные элементы саморазвития. В психолого-
педагогической литературе появилось немало терминов (самореализация, 
самоактуализация, самодетерминация, самоутверждение, самовыражение, 
самораскрытие и т.п.), отражающих отдельные аспекты личностного по-
тенциала, реализуемого в деятельности. В соответствии с дискретным 
подходом к саморазвитию личности рассматриваются его структурные 
элементы. Согласно Л.Н. Куликовой, это самопознание, волевая саморе-
гуляция, самовоспитание, духовно-нравственное самоукрепление, само-
определение, самоактуализация, самореализация. С точки зрения дискрет-
ного подхода, процесс саморазвития личности представляет собой сово-
купность взаимосвязанных процессов, в состоянии которых пребывает 
личность, при этом «само-» умения могут выступать его движущей силой. 
 
Унаследованное свойство есть природа субъекта; а природу гони в 
дверь – она влетит в окно. Обыкновенно свойство не уничтожается со-
всем, а только ослабевает, если на разрушение его направлены усилия 
воспитателя; при первой возможности оно всплывает снова на поверх-
ность и расцветает пышно. 
П.Ф. Каптерев 
 
Человеческий организм, саморазвиваясь, проявляет присущие ему 
свойства без всякого различия в отношении их качества. 
П.Ф. Каптерев 
 
Саморазвитие включает социокультурный процесс рационального 
самообразования и природообусловленный процесс разносторонней само-
реализации индивида. 
О.С. Газман 
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Вопросы и задания 
1. Как определялась в трудах П.Ф. Каптерева сущность саморазви-
тия личности? 
2. Охарактеризуйте разнообразные подходы в современной педаго-
гики к пониманию категории «саморазвитие». 
3. Сравните современные представления и взгляды П.Ф. Каптерева 
о факторах развития личности. 
4. Выпишите из современных словарей (философского, энциклопе-
дического, толкового, педагогического, психологического) определения 
понятия «саморазвитие». 
5. Приведите примеры из практической деятельности для обоснова-
ния сущности высказывания И.Ф. Харламова: «Сущность «спонтанейно-
сти», «самодвижения» заключается в том, что внешние педагогические 
воздействия, преломляясь через внутреннее восприятие развивающейся 
личности, возбуждают у последней осознание и переживание разрыва 
между достигнутым и необходимым уровнем в работе над собой». 
6. Подготовьте сообщение на тему: «Идея саморазвития личности 
как концептуальная основа развивающего обучения», используя план и 
рекомендованную литературу. 
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Тема 7. Система саморазвивающего обучения  
П.Ф. Каптерева 
 
1. Методологические основания системы саморазвивающего обуче-
ния П.Ф. Каптерева. 
2. Компоненты процесса обучения как внешние факторы саморазви-
тия личности. 
3. Критерии эффективности обучения в дидактике П.Ф. Каптерева и 
современной педагогической науке. 
 
Концептуальные основания саморазвивающего обучения П.Ф. Кап-
терева выстраиваются на четырех уровнях методологии.  
На философском уровне методологии сущность саморазвития лич-
ности представлена как процесс количественного и качественного изме-
нения физической, психической и духовной ее сторон, который характе-
ризуется свойствами спонтанности, имманентности, непрерывности, не-
равномерности, целостности, неравновесности, нелинейности, поливари-
антности и обусловлен природной активностью личности, ее открытостью 
внешним влияниям и деятельностью по самосовершенствованию. 
На уровне общенаучной методологии формулируются следующие 
положения: 1) личность – целостная, сложноорганизованная, самоуправ-
ляемая, саморазвивающаяся система внутренних составляющих, опосре-
дующих внешние условия, дающие материал и побуждения для самостоя-
тельной деятельности по дальнейшему самосовершенствованию; 2) само-
развитие выступает важнейшим влияющим на личность фактором; 3) про-
цесс саморазвития совершается в физической, психической и духовной 
сферах личности, объединяет их и обусловливает дальнейшее самосовер-
шенствование; 4) совокупность благоприятных внутренних и внешних 
условий оказывает резонансное воздействие на личность и способствует 
ее переходу на более высокий уровень развития. 
На общепедагогическом уровне методологии педагогический про-
цесс в трудах П.Ф. Каптерева формулируется как всестороннее совершен-
ствование личности на основе ее саморазвития и в мере ее сил сообразно 
социальному идеалу. Процесс обучения осуществляется на основе само-
развития личности и включает задачи ее усовершенствования.  
На уровне методологии дидактики в трудах П.Ф. Каптерева показан 
механизм саморазвития личности в особых условиях обучения, которые 
выстраиваются при соответствии принципов развивающего обучения 
сущностной характеристике саморазвития личности. Педагог опирается на 
внутренние факторы, побуждающие учащихся к саморазвитию (интересы, 
цели, идеалы), направляет их изменение, оказывает поддержку индивиду-
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альности, помощь в развитии способностей, формировании качеств лич-
ности, способствующих ее дальнейшему самосовершенствованию. 
В трудах П.Ф. Каптерева просматривается важный для современной 
теории развивающего обучения вывод о том, что изменение качественного 
содержания структурных компонентов процесса обучения является пред-
посылкой их превращения в факторы (движущие силы) саморазвития всех 
участников педагогического процесса. 
Цель развивающего обучения – саморазвитие целостной личности, 
совокупности чувств, воли, способностей, качеств, способствующих ее 
дальнейшему самосовершенствованию, формированию осознанности и 
творческого характера активности. 
Содержание развивающего обучения нацелено на саморазвитие и 
самосовершенствование личности, благодаря представленности в виде об-
разовательных элементов, включающих структурные составляющие: си-
стему элементов культуры (наука, языки, искусство, ремесло), способов 
деятельности (методы мышления и исследования), а также руководящих 
(мировоззренческих) идей, представленных в учебном материале. Содер-
жание обучения обогащает содержание интересов, потребностей, мотивов, 
обеспечивает потребности личности в самоорганизации и самодеятельно-
сти, а также саморазвитие и самосовершенствование физических и духов-
ных сил личности. 
Процесс развивающего обучения характеризуется как активная сов-
местная деятельность его участников по саморазвитию индивидуальности, 
усовершенствованию практических и творческих способностей, социаль-
но востребованных свойств и качеств личности. В этом процессе деятель-
ность учащихся и учителя, их взаимодействие в процессе развивающего 
обучения составляют важный фактор саморазвития личности. Деятель-
ность учащихся – это деятельность по саморазвитию и самосовершенство-
ванию, выступающая системообразующим фактором саморазвития лично-
сти, благодаря соединению учебной и научной форм познания (усвоения и 
исследования).  
Деятельность учителя превращается в фактор, направляющий само-
развитие личности учащегося и способствующий ее усовершенствованию, 
при совершении совокупности операций: постановке основной цели по-
знавательной деятельности; помощи саморазвитию личности через выяв-
ление и обогащение мотивов, интересов учащихся, создание положитель-
ных эмоций, формирование чувств, способностей, волевого стремления к 
самосовершенствованию; содержательном обеспечении процесса обуче-
ния; применение учителем правил управления самодеятельностью уча-
щихся; методическом обеспечении саморазвития личности. 
Формы и методы развивающего обучения становятся фактором са-
моразвития личности каждого участника образовательного процесса, бла-
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годаря соответствию принципам развивающего обучения, в частности, 
применению эвристики, нацеливающей на организацию совместного ис-
следования и самостоятельного открытия знания, выявление и развитие 
при этом способностей и творческого потенциала ребенка, а также про-
фессионально-личностное самосовершенствование педагога. 
Основным критерием эффективности процесса развивающего обуче-
ния П.Ф. Каптерев считал соответствие результатов саморазвития личности 
цели и задачам развивающего обучения. Показатели эффективности:  
– наличие у учащихся потребности в возникновении положитель-
ных эмоций от интеллектуальных, нравственных, эстетических впечатле-
ний, «охота к учению, дух жизни, развития»; 
– сформированность устойчивых «всесторонних фактических и 
теоретических интересов учащихся»; самостоятельность и независимость 
суждений, стремление к их научной доказательности; 
– готовность к роли самостоятельного деятеля культуры, «создание 
потребности служить развитию культуры, осуществлению идеалов, благу 
человечества»; 
– умение подчинять свои желания нравственным нормам, законам 
общества и направлять действия в соответствии с этими законами; 
– овладение знаниями, выраженное в их достаточном количестве, 
аналитическом или генетическом происхождении, полноте, качественной 
определенности, глубине понимания связи, «смысла и причин фактов»; 
– развитие устойчивости внимания, целостности и отвлеченности 
мышления, связности речи, укрепление памяти; 
– овладение приемами мышления и способами действий: самостоя-
тельное наблюдение предметов и явлений, проектирование плана анали-
тического разложения изучаемого материала, экспериментирование, аб-
страгирование, обобщение фактов, формулирование обобщений;  
– общее формальное развитие личности: извлечение из различных 
наук основ и приемов работы и их применение в любой умственной дея-
тельности, всесторонность и основательность проработки вопросов, уме-
ние пользоваться данным материалом, осторожность в суждениях, нето-
ропливость в выводах, стремление к их точной формулировке, склонность 
к систематическому труду;  
– достижение по отдельным учебным предметам уровня формаль-
ного развития способностей учащихся «до степени свободного пользова-
ния ими учебником, понимания его приемов, методов, систематизации»; 
– высокая степень волевых усилий, настойчивость каждого учаще-
гося при движении к результату, высокоразвитая воля, способность рабо-
тать долго и напряженно при полном сосредоточении внимания, наличие 
душевной и физической энергии, целеустремленность «в осуществлении 
идей и чувствований поступками». 
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Быть образованным – значит распространять и защищать свое нрав-
ственное мировоззрение, свои убеждения, осуществлять их в жизни. 
П.Ф. Каптерев 
 
Молодой, развивающийся ум питает не обильный материал, который 
может быть даже в иной науке почти бесконечным, а идея, метод, логика, 
выразившаяся в известном материале.  
П.Ф. Каптерев 
 
Задача педагога состоит в том, чтобы соединить интеллект и чувства 
в единый поток удовлетворения как интеллектуальных, так и духовных 
потребностей.  
Н.К. Степаненков 
Вопросы и задания 
1. Какие положения составляют методологическое основание само-
развивающего обучения в трудах П.Ф. Каптерева? 
2. Перечислите компоненты процесса обучения. 
3. Как характеризовал П.Ф. Каптерев сущность компонентов про-
цесса обучения? 
4. Какая роль отводилась в наследии П.Ф. Каптерева компонентам 
процесса обучения? 
5. Сравните критерии эффективности процесса обучения в совре-
менной педагогике и трудах П.Ф. Каптерева. 
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Тема 8. Проблема отбора содержания образования 
в трудах П.Ф. Каптерева и современной школе 
 
1. Развитие идей К.Д. Ушинского о содержании образования в тру-
дах П.Ф. Каптерева. 
2. П.Ф. Каптерев о структурных составляющих содержания образо-
вания. 
3. Критерии отбора содержания образования в современной школе. 
 
Соотнося теории формального и материального образования, выда-
ющийся русский педагог К.Д. Ушинский отмечал, что одностороннее 
увлечение в обучении задачей развития ума противоречит законам созна-
ния человека. Это утверждение педагог комментировал следующим обра-
зом: «Изощрять рассудок вообще … есть дело невозможное, так как рас-
судок, или лучше сказать, сознание обогащается только: а) приумножени-
ем фактов и б) переработкою их». К.Д. Ушинский предлагал искать гар-
моническое единство двух теорий. В научных знаниях, которыми учащие-
ся овладевают в процессе обучения, он видел могущественное средство 
умственного развития человека, поставив развивающий характер обуче-
ния в зависимость от содержания учебного курса. 
В то же время К.Д. Ушинский считал необходимым вооружать уча-
щихся определенной суммой знаний о природе, обществе, человеке и его 
трудовой деятельности. Среди учебных предметов, оказывающих влияние 
на умственное развитие детей, педагог на первое место ставил родной 
язык и естествознание. Родное слово он признавал основой всякого ум-
ственного развития и сокровищницей всех знаний: «с него начинается 
всякое понимание, через него проходит и к нему возвращается». 
Отстаивая требование включения естествознания в программу школ 
на место утративших свое образовательное значение древних языков, он 
писал: «Школа должна внести в жизнь основные знания, добытые есте-
ственными науками, сделать их столь же обыкновенными, как знания 
грамматики, арифметики или истории». К.Д. Ушинский констатировал, 
что ведение «всех отделов естественных наук разом» имеет преимущество 
перед последовательным преподаванием этих наук одна за другой, как это 
делалось в старых школах. «Такой курс многим покажется чем-то стран-
ным, хаотическим; но из этого хаотического преподавания возникает до-
вольно стройный образ мира в головах учащихся». 
Содержание развивающего обучения в трудах П.Ф. Каптерева рас-
сматривалось как совокупность образовательных элементов, усвоение ко-
торых способствует саморазвитию склонностей, способностей личности, 
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является основой ее умственного, социально-нравственного, эстетическо-
го, физического самосовершенствования. 
П.Ф. Каптерев представлял содержание школьного обучения в виде 
образовательных элементов, включающих следующие структурные со-
ставляющие: систему необходимых для усвоения элементов культуры, а 
также способов деятельности и руководящих идей, представленных в 
учебном материале. 
Раскрывая сущность принципа педагогической элементарности, уче-
ный указывал, что надо выделять в содержании обучения элементарное в 
педагогическом смысле и элементарное в смысле логическом. Поиск пе-
дагогических элементов для каждого учебного предмета П.Ф. Каптерев 
считал трудной задачей, требующей от учителя большого аналитического 
таланта и ясного представления пути развития науки. 
В трудах педагога подчеркивалась необходимость разностороннего 
содержания обучения, включающего «элементы культуры». П.Ф. Капте-
рев отмечал, что культура владеет «средствами для образования» четырех 
категорий (науки, языки, искусства, ремесла), которые способны удовле-
творить потребности личности. Принцип открытости педагогического 
процесса П.Ф. Каптерев реализовал при отборе содержания обучения, со-
действующего «удовлетворению общественных потребностей». Школа, по 
его мнению, должна предлагать для изучения различные элементы в таком 
количестве и объеме, которые отвечают запросам общества, государства 
как его представителя, и местным условиям. 
Для плодотворного влияния на саморазвивающийся ум особенно 
ценным при отборе содержания обучения П.Ф. Каптерев считал соблюде-
ние принципа научности: «единственно полезное образование, благотвор-
но, действующее на образование ума, есть научное». Заслуга П.Ф. Капте-
рева в том, что он ставил задачу усвоения учащимися логики изучаемых 
наук, требовал от учителей, чтобы при обучении они выясняли смысл, 
значение фактов, их взаимообусловленность, причинную связь. 
Педагог утверждал, что для реализации принципа целостности со-
держания обучения в основу учебного курса должна быть положена идея 
эволюции, «закономерное повсюдное развитие природы и человека». Всю 
совокупность знаний он разделял на следующие четыре области: 1) исто-
рия развития небесных светил и астрономические данные о них; 2) исто-
рия развития Земли, Земля в настоящем ее виде, учение о химических и 
физических силах, действующих на Земле, минералах, растениях и жи-
вотных, с распределением их по частям земной поверхности и выяснением 
их постепенного развития; 3) отдельный человек, как житель Земли, его 
телесное и духовное строение, распределение людей по земной поверхно-
сти; 4) развитие человеческого общества, языка, религии, семьи, соб-
ственности, права, государственных учреждений, науки, литературы, ис-
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кусства. В системе развивающего обучения П.Ф. Каптерева учебные дис-
циплины обеспечивались таким содержанием, которое помогало понять 
общие законы саморазвития систем различного уровня и содержания. 
Важной составляющей содержания развивающего обучения         
П.Ф. Каптерев считал способы деятельности, «общеобразовательные 
навыки». Главное, считал педагог, чтобы «учащиеся научились мыслить и 
говорить, научились учиться». Выработка «механизма работы», «общеоб-
разовательных навыков», которые могут быть перенесены в новую дея-
тельность, ускоряя и улучшая ее выполнение, осуществляется, по мнению 
педагога, на содержательной базе различных областей науки и других 
средств культуры. Ценными он считал учебные дисциплины, которые да-
ют материал «для всестороннего упражнения ума, сообщают ему гиб-
кость, подвижность, как бы оттачивают и шлифуют его». 
Среди составляющих содержания обучения П.Ф. Каптерев особенно 
выделял идеи, руководящие самодеятельностью личности: «Если у чело-
века не будет руководящих начал, царя в голове, то и при инициативе и 
стойкости он будет … бросаться от цели к цели». Единство руководящих 
начал также обеспечивает целостность содержания обучения, тем самым 
придает связность различным видам самодеятельности личности. 
Заслугой П.Ф. Каптерева является акцентирование роли содержания 
обучения в определении содержания интересов, мотивов, идеалов, 
направляющих саморазвитие личности. Идеи в содержании обучения, по 
его глубокому убеждению, способствуют выработке сознания, формиро-
ванию «стройного» и «широкого» мировоззрения учащихся, помогают в 
системе развивающего обучения реализовать принцип идеалосообразно-
сти, а личности – найти верный путь в окружающем мире. П.Ф. Каптерев 
обращал внимание на «воспитательное влияние на человека отдельных 
предметов». 
Одним из основополагающих принципов отбора содержания обуче-
ния П.Ф. Каптерев считал многообразие образовательных элементов, ко-
торое должно способствовать решению задачи обеспечения потребностей 
личности в самоорганизации и саморазвитии «всех своих сил, физических 
и духовных». В курс общеобразовательной школы он считал необходи-
мым включить следующие учебные дисциплины: 1) игры, гимнастика, фи-
зический производительный труд; 2) антропологические науки: анатомия, 
физиология, психология, логика, учение о первоначальном детском вос-
питании; 3) естественные науки: математика, физическая география, гео-
логия, естествознание, биология, физика, химия; 4) науки об обществе: 
социология, история, языки, литература, экономическая география; 5) ис-
тория философии и религии; 6) искусства: рисование, лепка, пение, музы-
ка, гимнастика. Такой многосторонний курс «есть не что иное, как систе-
матический ответ на разнообразные детские вопросы». Материал для 
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наблюдения и размышления призван отвечать потребностям развиваю-
щейся личности, содействуя тем самым ее саморазвитию. 
Такой подход к отбору содержания развивающего обучения обеспе-
чивает многообразие направлений и видов самодеятельности учащегося в 
учебном процессе. Каждому ребенку предоставляются возможности пе-
режить успех, самореализоваться не в одном, так в другом виде деятель-
ности. В этом отношении многое сделано в белорусской современной 
школе: внесены принципиальные изменения в учебные планы общеобра-
зовательных школ, направленные на расширение свободы выбора учащи-
мися и учебными заведениями содержания образования. Создание курсов 
по выбору, факультативов позволило увеличить возможности индивидуа-
лизации обучения. 
В современной педагогике и образовательной практике востребова-
ны принципы, которыми педагог считал необходимым руководствоваться 
при отборе содержания развивающего обучения: элементарности, откры-
тости, научности, целостности, многообразия, гибкости, поливариантно-
сти, выбора. 
В настоящее время к содержанию образования предъявляются сле-
дующие требования: соответствие содержания образования социальному 
заказу, образовательным стандартам; соответствие задачам эффективного 
развития личности обучающегося и формирования у него готовности к 
самостоятельной жизни и труду в мире изменений; обеспечение высокой 
научно-практической значимости учебного материала; учет состояния 
школьной практики и реальных возможностей конкретной школы. 
Необходимость коррекции содержания образования диктуется серь-
езными противоречиями: между содержанием образования и потребно-
стями реальной жизни; между научностью содержания и его доступно-
стью по возрастным этапам; между объемом содержания образования и 
учебным временем. 
Критерии отбора основ наук, изучаемых в современной школе: 
– целостное отражение в содержании образования задач гармонич-
ного развития личности и формирования ее базовой культуры; 
– научная и практическая значимость содержания учебных предметов; 
– соответствие сложности содержания учебных предметов реаль-
ным учебным возможностям учащихся того или иного возраста; 
– соответствие объема содержания учебного предмета имеющемуся 
времени на его изучение; 
– учет международного опыта построения содержания образования; 
– соответствие содержания образования имеющейся учебно-
методической и материальной базе учреждения образования. 
Основные направления обновления содержания образования: 
1. Гуманизация образования предполагает создание в обществе пра-
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вовых, материальных, психолого-педагогических условий, направленных: 
на признание в одинаковой мере высшей ценностью личности каждого 
участника образовательного процесса; защиту достоинств, прав и свобод 
личности в учебном процессе. 
2. Демократизация образования обеспечивает расширение прав, об-
разовательного выбора учителей, учащихся и их родителей. 
3. Повышение культуросообразности школьного образования пред-
полагает: максимальное использование в обучении школьников культуры 
той среды, к которой принадлежит учебное заведение (культуры нации, 
страны, региона); учет динамики изменений изучаемых научных идей, 
теорий в контексте развития мировой культуры; принятие обучающимися 
общечеловеческих, культурных ценностей, правовых и нравственно-
эстетических норм жизнедеятельности в социуме, развитие у учащихся 
плюралистического мировоззрения. 
 
Давно пора серьезно подумать о том, чтобы оставить в наших шко-
лах и наших учебниках только то, что действительно необходимо и полез-
но для человека, и выбросить все, что держится только по рутине и учится 
для того, чтобы быть впоследствии позабытым, а между тем отнимает 
много часов из короткого драгоценного периода жизни и загромождает 
память, также имеющую свои пределы. 
К.Д. Ушинский 
 
Всякое дельное школьное обучение непременно должно иметь раз-
вивающий и воспитывающий характер, старательно, проникаясь им как в 
содержании учебного материала, так и в способах преподавания. Сообщая 
ученикам полезные знания и умения, такое обучение развивает их мыш-
ление, возбуждает добрые чувствования и стремления, сообщает хорошие 
наклонности, потребности и привычки, а вместе с тем делает их способ-
ными к дальнейшему самообучению, саморазвитию, самоусовершенство-
ванию, при самых неблагоприятных условиях.  
Н.Ф. Бунаков 
 
Общеобразовательный курс должен быть рассчитан таким образом, 
чтобы на свое усвоение не требовать … всех их сил до последнего атома. 
П.Ф. Каптерев 
 
И сегодня мы часто сталкиваемся с «зуновской» образовательной 
парадигмой, где оправданием высокого статуса образовательного учре-
ждения является безмерное расширение программ и не всегда обоснован-
ное их углубление.  
Е.А. Ямбург 
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Вопросы и задания 
1. Какие учебные дисциплины К.Д. Ушинский считал основными в 
курсе общеобразовательной школы? 
2. Какие структурные составляющие включал П.Ф. Каптерев в со-
держание образования? 
3. Какие требования предъявляются в настоящее время к содержа-
нию образования? 
4. Сравните принципы отбора содержания развивающего обучения 
в трудах П.Ф. Каптерева и критерии отбора основ наук, изучаемых в со-
временной школе. 
5. Определите общее мнение классиков педагогики, современных 
педагогов, государственных документов, определяющее отношение к ши-
роте и глубине общеобразовательного курса и объему учебной нагрузки. 
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Тема 9. Индивидуализация обучения как условие 
саморазвития личности учащегося 
 
1. Разработка вопросов индивидуализации обучения в трудах клас-
сиков педагогики. 
2. Индивидуализация обучения как условие саморазвития личности 
учащегося в трудах П.Ф. Каптерева. 
3. Проблемы индивидуализации обучения в современной педагогике 
и практике образования. 
 
Необходимость учета индивидуальных особенностей личности из-
давна отмечалась в трудах мыслителей. Важнейшими из условий самораз-
вития личности французский педагог Ж.-Ж. Руссо провозглашал индиви-
дуальную свободу и уважение к личности. Значение этих положений за-
ключалось в признании ребенка исходным моментом и целью образова-
тельного процесса, направленного на саморазвитие индивидуальности. 
Указывая на то, что каждый ребенок с рождения имеет определен-
ные задатки, которые могут развиваться или глохнуть в зависимости от 
внешних обстоятельств и воспитания, В.Г. Белинский образно предосте-
регал воспитателей от ошибок: «Посредством прививки и дикую лесную 
яблоню можно заставить вместо кислых и маленьких яблок давать яблоки 
садовые, вкусные и большие; но тщетны были бы все усилия искусства за-
ставить дуб приносить яблоки, а яблоню – желуди. А в этом-то именно и 
заключается по большей части ошибка воспитания: забывают о природе, 
дающей ребенку наклонности и способности и определяющей его значе-
ние в жизни, и думают, что было бы только дерево, а то можно заставить 
его приносить что угодно, хоть арбузы вместо орехов». Он требовал, что-
бы воспитатели изучали законы развития, природные и возрастные осо-
бенности детей и сообразовались с ними. 
Учет индивидуальных особенностей ребенка отмечался среди осо-
бенностей организации Яснополянской школы Л.Н. Толстого. В школе 
С.А. Рачинского особенно выделялась вера в разностороннюю дарови-
тость детей, силу их «могучих задатков», которую «призвана поддержать 
и направить» школа. 
Наследие П.Ф. Каптерева представляет большой интерес в отноше-
нии изучения взглядов на индивидуализацию как важное педагогическое 
условие саморазвития и усовершенствования личности. По его мнению, 
для стимулирования саморазвития и обеспечения усовершенствования 
личности сущность индивидуализации обучения и воспитания должна ре-
ализовываться через решение ряда психолого-педагогических задач. 
Важнейшей задачей П.Ф. Каптерев называл познание свойств дет-
ского организма и хода его развития. Ученый считал необходимым изуче-
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ние наследственности ребенка, на которую опирается его самодеятель-
ность: «Наследственность каждого отдельного человека различна, а по-
этому и самодеятельность его организма будет неодинакова. Каждый ор-
ганизм стремится искать подходящий материал, соответствующую его 
природе пищу». П.Ф. Каптерев рассматривал изменения педагогического 
процесса в зависимости от пола, возраста и наследственных особенностей 
личности учащегося. 
Педагог отмечал, что у разных людей отличаются склонности, вку-
сы, способности. Знание детской психологии П.Ф. Каптерев считал обяза-
тельным для правильной постановки образовательного процесса. Важ-
нейшей педагогической задачей стимулирования непрерывного самораз-
вития он называл изучение, осознание и использование достоинств, выте-
кающих из психофизиологического потенциала каждой личности. 
П.Ф. Каптерев подчеркивал, что семья обладает большими возмож-
ностями в определении и развитии индивидуальных особенностей ребен-
ка, она «лучше может приноровиться к свойствам личности и предоста-
вить гораздо больше средств для саморазвития, чем школа». Матери педа-
гог определял в обязанности «отгадать преобладающие склонности и спо-
собности дитяти, поощрить их развитие». Значение школьного обучения 
П.Ф. Каптерев видел в «поддержке индивидуальности учащегося, его са-
мостоятельности и оригинальности». 
Важен вывод П.Ф. Каптерева о том, что индивидуальные особенно-
сти в «органах внешних чувств», способности «в процессах запоминания» 
ведут к различию умственной деятельности учащихся: ум одних склоня-
ется к теории, а ум других – к практике; одни более работают по части 
усвоения, другие – по части творчества и т. д.  
П.Ф. Каптерев постоянно подчеркивал проблему слабой приспособ-
ленности образовательной системы к индивидуальным особенностям 
учащихся. При таком огромном разнообразии характера умственной дея-
тельности, при таких значительных качественных и количественных раз-
личиях в умственных процессах педагог считал нелогичным обучать всех 
по одной системе, так как она не может удовлетворить различные запросы 
человеческого ума. «Воспитательные учреждения, школы суть как бы 
кухни души: в них заготовляется, сортируется и варится духовная пища, – 
писал педагог. – Если знать законы человеческого организма вообще и 
частную его наследственность, то человеку можно предлагать такую ду-
ховную пищу, которая нужна данному организму, предлагать в надлежа-
щем количестве, правильной смене и с надлежащей приправой». Поэтому 
для стимулирования саморазвития в образовательном процессе необходи-
мо оказать поддержку учащимся в формировании индивидуального стиля 
деятельности, предоставить возможность проявить себя в разных аспек-
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тах, что обеспечивается богатством и вариативностью содержания образо-
вания, а также разнообразием методов работы учителя и ученика. 
Познание личности, по словам П.Ф. Каптерева, должно быть ориен-
тировано также на анализ ее интересов, целей, устремлений, представле-
ний о своем будущем. Педагог предлагал опираться на те внутренние фак-
торы, которые возбуждают у учащихся стремление к саморазвитию: по-
знавательные интересы, индивидуальные мотивы, «теоретические потреб-
ности понять ту среду, в которой приходится жить», и «практические по-
требности подготовиться к жизни и профессиональной деятельности». 
П.Ф. Каптерев указывал, что общая направленность личности, с которой 
ребенок приходит в школу, может регулироваться школьным обучением и 
воспитанием при формировании потребностей познавательных и самосо-
вершенствования, а также ценностных ориентаций и мировоззрения.  
П.Ф. Каптерев понимал существование реального противоречия 
между индивидуальными свойствами, стремлениями личности и обще-
ственными целями и ценностями. Мастерство педагога должно способ-
ствовать, по его мнению, закреплению этого противоречия как естествен-
ной основы для саморазвития и самореализации личности в идеалосооб-
разном образовательном процессе. Педагогический идеал П.Ф. Каптерева 
выражает приоритеты, которые сочетают общечеловеческие, националь-
ные и индивидуальные ценности. 
При этом идеалосообразное усовершенствование личности не следу-
ет смешивать с определениями цели воспитания совершенного человека. 
«Природные свойства людей различны; мера усовершенствования заклю-
чена в каждом человеке. Нельзя усовершенствованием сделать всех людей 
одинаковыми, привести их к одной и той же ступени развития и совер-
шенства». Совершенствование личности должно осуществляться только в 
мере ее сил. Даже при блестящем выполнении задачи усовершенствования 
личности, по мнению педагога, воспитываемая личность остается несо-
вершенной. Признание уникальности личности должно сочетаться с глу-
боким уважением к индивидуальной позиции человека.  
В педагогике саморазвития П.Ф. Каптерева педагогическое взаимо-
действие выстраивается «от ребенка», его индивидуальности, способно-
стей и потребностей. Общим основанием образовательного процесса пе-
дагог называл психологию и физиологию, законы генезиса природы чело-
века, его внутреннего мира. Кроме того, важнейшей педагогической 
функцией совершенствования саморазвивающейся личности П.Ф. Капте-
рев считал выработку способности оценивать индивидуальные мотивы 
деятельности в контексте следования высшим человеческим идеалам. 
Современная психолого-педагогическая наука в фокус своего вни-
мания также ставит изучение связей, закономерностей между педагогиче-
ским влиянием и активизацией самостоятельных усилий ребенка по само-
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развитию. Недостатком современных образовательных технологий оста-
ется слабый учет психологических особенностей и способностей учащих-
ся. Подобный акцент делал в своих трудах Л.В. Занков: «Личность ребен-
ка не слагается из двух-трех качеств, а представляет сложнейший «пучок 
струн», и чтобы узнать их, нужно предоставить возможность «звучать» 
каждой из этих струн». 
И.Ф. Харламов призывал бережно относиться к увлечениям, инди-
видуальным запросам и склонностям школьников. Возможность глубоко-
го и систематического «изучения и учета индивидуальности ребенка» из-
вестный белорусский ученый В.В. Чечет включает в перечень основных 
характеристик специфики семейного воспитания. Важнейшими задачами 
личностно-ориентированного обучения И.С. Якиманская считает обеспе-
чение развития и саморазвития личности ученика, исходя из выявления 
его индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной 
деятельности, опоры на способности, склонности, интересы, ценностные 
ориентации и субъектный опыт учащегося, возможности самореализации 
в познании, учебной деятельности, поведении. Л.Н. Куликова раскрывает 
смысл индивидуализации воспитания как помощи ребенку в развитии его 
личности (как социального качества) и его сущности (как результата его 
духовно-нравственно-практического саморазвития). Значимыми становят-
ся те составляющие, которые развивают самостоятельность ученика, со-
здают все необходимые условия для его саморазвития. 
 
Индивидуальные особенности людей, на мой взгляд, – величайшее 
благодеяние нашей природы и та, собственно, основа, из которой проис-
текают все самые высокие и существенные ее дары.  
Г. Песталоцци 
 
Если вы начинаете вообще учить ребенка раньше, чем он созрел для 
ученья, или учить его какому-нибудь предмету, содержание которого 
приходится ему еще не по возрасту, то неминуемо встретитесь с такими 
препятствиями в его природе, которые может преодолеть только одно 
время. И чем настойчивее будете вы бороться с этими препятствиями воз-
раста, тем более принесете вреда вашему ученику. 
К.Д. Ушинский 
 
Не должно никогда слишком опаздывать с ученьем в отношении 
развития дитяти … Развитие и учение должны идти рука об руку, не 
упреждая друг друга. 
К.Д. Ушинский 
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Невозможно учить с успехом детей, не зная, что такое вообще дети, 
каковы их особенности по сравнению со взрослыми. 
П.Ф. Каптерев 
Вопросы и задания 
1. Почему знание индивидуальных особенностей учащихся необхо-
димо для организации процесса обучения? 
2. Какие классики педагогики и современные ученые высказывали 
мнение о необходимости индивидуализации обучения и воспитания? 
3. С решением каких психолого-педагогических задач П.Ф. Капте-
рев связывал практическую реализацию индивидуализации обучения? 
4. Подтвердите примерами высказывание П.Ф. Каптерева: «Каждая, 
самая скромная личность есть свой особенный мир, со своими чувствова-
ниями и намерениями, всеобразными помыслами и стремлениями; каж-
дый человек неискоренимый субъективист; у каждого свой характер, свой 
вкус, свои особенные органы внешних чувств, свое здоровье и болезни, 
особенные ум, память, и фантазия».  
5. Подготовьте сообщение на тему: «Индивидуализация обучения 
как условие саморазвития личности учащегося», используя план и реко-
мендованную литературу. 
Литература 
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8. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в со-
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Тема 10. Опора на самодеятельность учащихся  
как принцип саморазвивающего обучения  
 
1. Сущность деятельностного подхода к обучению и воспитанию 
учащихся в современной педагогической науке. 
2. Организация самостоятельной деятельности учащихся как важ-
нейшее условие саморазвития личности в трудах П.Ф. Каптерева. 
3. Вопросы организации самостоятельной деятельности учащихся в 
современной педагогической науке и образовательной практике. 
 
С точки зрения философии, деятельность представляет собой про-
цесс, в ходе которого человек творчески преобразует природу, делая тем 
самым себя деятельным субъектом. 
В психологии деятельность – понятие, характеризующее функцию 
индивида в процессе его взаимодействия с окружающим миром. Психиче-
ская деятельность – специфическая для живой системы связь с окружаю-
щим, опосредующая, регулирующая и контролирующая взаимоотношения 
между организмом и средой. Становление и развитие теории деятельности 
связывают с именами выдающихся психологов Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. 
С точки зрения педагогики, обучение и воспитание личности проис-
ходит только в процессе включения ее в деятельность. Эта закономер-
ность обусловливается тем, что личностное развитие человека происходит 
только благодаря «присвоению» им общественного опыта в самых раз-
личных его проявлениях. Это овладение требует от него соответствующей 
деятельности. Чтобы человек овладевал знаниями, ему необходимо осу-
ществлять познавательную деятельность. Сущность воспитания состоит 
не в назидательных беседах и наставлениях, а во включении растущего 
человека в деятельность, в соответствующие его возрасту общественные 
отношения. Исходя из этого, С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко значительно 
расширили данное понятие и определили воспитание как содержательную 
организацию жизни и деятельности воспитанников. 
По мнению И.Ф. Харламова, если школьник не принимает участия, 
например, в спорте, техническом творчестве или общественно полезном 
труде, он не будет развиваться в этих направлениях. «Необходимость вза-
имосвязанной организации всех названных видов деятельности как пред-
посылки всестороннего развития личности является существенной зако-
номерностью воспитания». Т.е. в деятельности выражается личность че-
ловека и одновременно деятельность формирует его личность. 
Вопросы организации самостоятельной деятельности учащихся 
имеют глубокие корни в истории развивающего обучения. Рост интересов 
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к самосовершенствованию природы человека с помощью возрастающих 
знаний о Вселенной, Земле, обществе и человеке связывают с эпохой гу-
манизма, когда значимыми стали забота о личности, учет ее интересов и 
природных склонностей. Так, герои романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Панта-
грюэль» являются носителями новой активной образованности, обладаю-
щими способностью к самообразованию. 
Г. Песталоцци совершил переворот в дидактике тем, что понимал 
все знание как развитие деятельности изнутри, как акты самодеятельно-
сти, саморазвития. Задачей своего метода педагог называл развитие сил 
человеческой природы при помощи самостоятельных упражнений, так как 
«природа выявляет все силы человека путем упражнения, а их развитие 
основывается на их применении». А. Дистервег утверждал, что обучение 
должно быть согласовано с законами развития человеческой природы, 
должно заботиться о «раскрытии внутренних сил» ребенка в соответствии 
с заложенным в нем стремлением к развитию путем «возбуждения, а не 
накопления (нагромождения) учебного материала». Самодеятельность он 
рассматривал как решающий фактор, определяющий развитие личности 
человека, призывал учителя приучить ученика к проявлению самостоя-
тельной мысли, постоянному поиску. Важным А. Дистервег считал уме-
ние учителя вызывать у ученика желание учиться, внушать ему чувство 
радости при изучении предмета, «во-первых, любовным отношением к 
последнему: любовь учителя к предмету передается ученику; во-вторых, 
тем, что предполагаешь охоту к учению в ученике во время учения; в-
третьих, что само собой разумеется, – дидактическим изложением пред-
мета; в-четвертых, и главным образом, – возбуждением у ученика чувства 
и сознания, что он кое-что знает и умеет, что он продвинулся вперед».  
Вопросы развития самодеятельности учащихся привлекали особое 
внимание российских педагогов XIX – начала ХХ в. Интересы промыш-
ленного развития требовали постановки среднего образования как основы 
для подготовки людей, способных обеспечить дело экономического и тех-
нического прогресса, в условиях общественного подъема все более ощу-
щалась потребность в мыслящих и инициативных людях. Представители 
общественной мысли обогатили теорию развивающего обучения идеей 
рассмотрения человека как существа активного, стремящегося к самосо-
вершенствованию. В частности, Н.Г. Чернышевский рассматривал позна-
ние окружающего мира как основную духовную потребность личности, на 
основе которой осуществляется умственное развитие: «Влечение к приоб-
ретению знаний и склонность к заботе об улучшении своей жизни – врож-
денные качества человека, подобно деятельности желудка». 
К.Д. Ушинский считал важным моментом в развивающем обучении 
желание и способность учащегося самостоятельно приобретать новые 
знания. Интерес к самодеятельности А.Н. Острогорский предлагал стиму-
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лировать развитием «чувствований» ребенка, из которых выделял «насла-
ждение, достижение своих целей, созерцание гармонии и конфликта (дис-
гармонии), интерес новизны, тягость стеснения, страх, нежное чувство, 
самодовольство, одобрение других, сознание бессилия, зложелательство, 
творчество мысли, сознание долга, эстетические чувства». Именно чув-
ства А.Н.Острогорский признавал первоначальным двигателем человека. 
Подробное освещение проблемы стимулирования самостоятельной 
деятельности личности получила в трудах П.Ф. Каптерева. Признание са-
модеятельности в качестве основного свойства организма приводило его к 
мысли об определяющей роли саморазвития в процессе образования. Уче-
ный подчеркивал, что все внешние средства обучения содействуют разви-
тию личности учащегося лишь в той мере, в какой они могут стимулиро-
вать саморазвитие. Поэтому он считал необходимым поиск наиболее бла-
гоприятных условий для стимулирования внутренних процессов, с помо-
щью которых учащийся овладевает знаниями, и самодеятельности. Бытие, 
по его словам, есть деятельность, напряжение, энергия, оно изначально 
заключает в себе элементы соперничества. Это требует возможно раннего 
развития способности личности к разнообразной деятельности, к духов-
ной подвижности, склонности к настойчивости и выдержке.  
Главной движущей силой самодеятельности личности П.Ф. Каптерев 
считал интерес. Саморазвитие совершается тогда, когда налицо интерес-
ный предмет, явление, привлекающие внимание ребенка, возбуждающие 
его любопытство, ставящие его на путь самостоятельных наблюдений, 
размышлений и выводов. Именно в занятии любимым делом больше всего 
проявляются активность и самодеятельность ребенка. Однако ученый 
призывал помнить, что учиться придется не только интересным вещам, 
поэтому важно, чтобы «ребенок приучался ценить ученье не только за его 
интерес, но и за пользу, которая бывает результатом умственных напря-
жений и усилий». В этом отношении большое значение имеет интерес к 
цели, предполагающий «гораздо большее умственное развитие, чем инте-
рес к результату, так как при цели деятельность с самого начала объеди-
няется и систематизируется, постановка цели предшествует самой дея-
тельности». Хорошим стимулом для заинтересованности учащихся само-
стоятельной работой П.Ф. Каптерев считал выбор профессии. Главное «не 
в том, чтобы избрать какую-либо высокую и благородную профессию, а в 
том, чтобы она соответствовала способностям и вкусам». 
Важной составляющей самостоятельной деятельности, а также 
«громадной формирующей и направляющей силой как в физическом, так 
и в духовном отношении» П.Ф. Каптерев называл подражательность. Еще 
К.Д. Ушинский предлагал, пользуясь подражательностью ребенка, вызы-
вать его к самостоятельной деятельности в играх, а потом и в учебных за-
нятиях. Отметим, что в концепции развивающего обучения Д.Б. Элькони-
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на – В.В. Давыдова с помощью подражания ребенок осуществляет пере-
ход на более высокую ступень интеллектуальных возможностей, что со-
ставляет содержание понятия зоны ближайшего развития. П.Ф. Каптерев 
соединял подражательность с развитием творчества детей в обучении. 
Главным средством развития творческих способностей учащихся, возбуж-
дения их умственной самостоятельной деятельности, обучения искусству 
мыслить педагог считал эвристику: «Она как бы говорит ученику: мысли 
всегда настолько самостоятельно, насколько можешь. Она ничего не дает 
ученику без собственного труда и усилия».  
П.Ф. Каптерев подчеркивал ценность самостоятельных упражнений 
учащихся для приобретения систематических знаний и развития способ-
ностей к умственной деятельности. Он рекомендовал систематически 
применять различные типы самостоятельных работ: физические и хими-
ческие исследования, решение математических задач, проведение парал-
лелей между историческими эпохами, личностями, литературными типа-
ми. На учебном занятии педагог добивался такой организации работы, ко-
торая способствовала саморазвитию всех сил учащихся. Он подчеркивал, 
что преимущественное внимание современного учебного заведения к 
успехам учащихся и к их внешнему поведению влечет за собой игнориро-
вание их внутренней работы, отсутствие оценки их энергии, настойчиво-
сти, развития способности самоуправления. П.Ф. Каптерев считал, что 
учитель должен следить не только за результатами, но и за процессом, 
приводящим к результату, за теми волевыми усилиями, которые делал 
учащийся, работая самостоятельно. Педагог искал то сочетание ума, 
чувств, стремлений, которое могло бы не только предупреждать однобо-
кость саморазвития личности, но и стимулировать самодеятельность уча-
щихся, формирование ее активности, осознанности и творческого харак-
тера. 
Важность организации самостоятельной деятельности учащихся 
подчеркивалась в истории педагогики. И в настоящее время самодеятель-
ность акцентируется как важнейшее условие становления личности, сред-
ство стимулирования ее саморазвития. Словами П.Ф. Каптерева, внешняя 
природа, люди и вся окружающая жизнь дают лишь побуждения и мате-
риал для деятельности растущего человека и формирования его личности. 
Так же и обучение присоединяется к саморазвитию и может действовать 
только на его основе, по его образу и подобию, т.е. с помощью организа-
ции и стимулирования самостоятельной деятельности личности. 
 
Давайте душе воспитанника правильную деятельность и обогатите 
его средствами к неограниченной, поглощающей душу деятельности.  
К.Д. Ушинский 
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Человек с преобладанием активности стремится к господству над 
средой, он не ищет жадно внешних возбуждений, в нем самом кипит и 
струится чистый источник самодеятельности. 
П.Ф. Каптерев 
 
Дитя только тогда отдастся всем существом занятию, … когда будет 
само делать усилия и направлять все свои силы на разрешение поставлен-
ной задачи. 
П.Ф. Каптерев 
Вопросы и задания 
1. Почему вопросы развития самодеятельности учащихся привлека-
ли особое внимание российских педагогов XIX – начала ХХ в.? 
2. Назовите типы самостоятельных упражнений, рекомендуемых 
П.Ф. Каптеревым для организации самодеятельности учащихся. 
3. Охарактеризуйте способы организации самодеятельности уча-
щихся в современной образовательной практике. 
4. Объясните примерами из практической деятельности понимание 
К.Д. Ушинским одной из главных задач школы: «пробудить умственные 
способности учеников к самодеятельности и сообщить им привычку к ней, 
указывая, где следует дорогу, но не таская их на помочах». 
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Тема 11. Методы развивающего обучения  
 
1. Разработка методов и форм развивающего обучения в трудах пе-
дагогов второй половины XIX – XX вв. 
2. Эвристическое обучение учащихся в трудах П.Ф. Каптерева. 
3. Совершенствование способов развивающего обучения в совре-
менной педагогической теории и практике. 
 
Сущность развивающего обучения в отечественной педагогике уже к 
середине XIX – началу XX века понималась не как передача культурного 
наследия от старшего поколения к младшему, а как педагогический про-
цесс организации самодеятельности учащихся, стимулирования их актив-
ности при овладении знаниями, умениями, развитии творческих способ-
ностей. В трудах педагогов многосторонне раскрывалась психологическая 
основа руководства учителем самостоятельной познавательной деятель-
ностью учащихся. Особое значение придавалось стремлению учащихся к 
знанию, их интенсивной умственной работе, поискам, размышлениям. В 
соответствии с определением сущности развивающего обучения педагоги 
обсуждали вопрос о том, как правильнее и целесообразнее его достигнуть, 
разрабатывали методы, формы, средства развивающего обучения.  
К.Д. Ушинский считал, что активизации самостоятельной мысли ре-
бенка, развитию интереса к учебному труду способствует осуществление 
«преподавания и изучения» двумя главными методами – синтетическим и 
аналитическим, «содержащимися в любом предмете преподавания». Со-
четание этих методов обучения обеспечивает связь развивающего влияния 
содержания обучения и умственной активности учащихся. Наряду с ос-
новными методами преподавания и изучения К.Д. Ушинский различал 
«приемы преподавания»: догматический, или предлагающий, сократиче-
ский, или спрашивающий, эвристический, или дающий задачи, акроама-
тический, или излагающий. Все они, сочетаясь или соединяясь в препода-
вании, применяются в каждом классе и на каждом уроке с учетом возраста 
учащихся и содержания предмета.  
К.Д. Ушинский подчеркивал роль наглядного обучения в развитии 
способности самостоятельного мышления. Во всяком наблюдении, по его 
словам, есть элементы сравнения, сопоставления, выделения главного, 
наблюдение предполагает целенаправленный мыслительный процесс: 
«Предмет, стоящий перед глазами ученика… сам собою, без посредства 
чужого слова, пробуждает в учащемся мысль, исправляет ее, если она 
ошибочна, дополняет, если она неполна, приводит ее в естественную, т. е. 
правильную систему, если она расположена не логически».  
Существенный признак наглядного метода, по П.Ф. Каптереву, со-
стоит не только в иллюстрировании общих положений и суждений, а в его 
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элементарности, выражающейся в том, что содержание науки разлагается 
на составляющие ее элементы, которые изучаются последовательно от 
элементов к их сочетаниям и затем сложным системам. Ученый неодно-
кратно обращался к характеристике наглядного обучения и надеялся, что 
оно найдет «себе самое широкое приложение и в семьях, и в школах». 
К.Д. Ушинский писал об игре как о «свободной деятельности дитя-
ти»: «В ней формируются все стороны души человеческой: его ум, его 
сердце и его воля». Применению игровых форм обучения и воспитания 
большое внимание уделял в своих трудах П.Ф. Каптерев: «Игры всегда 
составляли существенную сторону в детском саморазвитии, без игры ре-
бёнок не мог совершать процесса своего самовоспитания. И вот мало-
помалу дети добились того, что эта важная сторона воспитания была 
включена в состав школьного образования».  
Отечественные педагоги второй половины XIX – начала XX в. под-
ходили к методам преподавания преимущественно с точки зрения их раз-
вивающего влияния на учащихся. Именно поэтому наиболее высокую 
оценку они давали эвристическому методу обучения, который обеспечи-
вает развитие активности мышления и умственной самодеятельности де-
тей. Сущность эвристического метода Н.Ф. Бунаков видел «в том, чтобы 
ученики по возможности до всякого знания доходили сами, усилиями соб-
ственного ума сами до них добирались, открывали, изобретали, при из-
вестной помощи учителя». Успех эвристической беседы, по его мнению, 
зависит от того, насколько «ясны, точны, целесообразны» вопросы учите-
ля. Н.Ф. Бунаков требовал, чтобы вопросы были «доступны детям по со-
держанию и по форме, представляли собой задачу, решение которой пу-
тем собственных усилий ребенка должно двинуть вперед его умственное 
развитие». Пример такой беседы при изучении темы «Корень слова» при-
водил Н.А. Корф в труде «Наши педагогические вопросы»: «Напишите: 
старик, старуха. Назовите все буквы первого слова, второго слова. Произ-
несите только те буквы, которые встречаются в обоих словах. Какая часть 
слова не изменяется? Какая у этих слов общая часть слова? Найдите ту же 
неизменяемую часть слова в словах: стареть, старый, старость». 
В.П. Вахтеров утверждал, что наилучшим материалом для развития 
ума является реальный мир. Развивающее, воспитывающее и образующее 
воздействие науки он усматривал в том, чтобы ученик приобщался к про-
цессу исследования, а для этого сам производил доступные для него опы-
ты. В своей книге «Мир в рассказах» В.П. Вахтеров старался описывать 
лишь те опыты, которые каждый ученик может выполнить самостоятель-
но под руководством учителя. Он утверждал, что развитие самодеятельно-
сти, наблюдательности, внимания и любви к природе не терпит выучива-
ния наизусть, и именно поэтому наилучшим для преподавания естество-
знания считал эвристический метод. В «Основах новой педагогики» педа-
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гог отстаивал положение о том, что надо учить ученика не тому, что ныне 
признается истиною, а тому, как открывать истину. Учитель ставит зада-
чи, дает материалы, а ученик снова отыскивает, открывает или изобретает 
то, что было открыто и изобретено до него. При этом ученик учится не 
только знаниям, но и тому, как их приобрести, как самому открывать, экс-
периментировать, изобретать, сравнивать, обобщать. 
Ценные рекомендации по применению эвристики даны в трудах 
П.Ф. Каптерева: «Эвристическая форма обучения есть такая, по которой 
научные законы, формулы, правила и истины открываются и вырабаты-
ваются самими учениками под руководством учителя». Он соглашался с 
тем, что «…хорошее и полное приложение этого метода трудно, очень 
трудно, требует особенного искусства, особенной обдуманности со сторо-
ны учителя, но зато и плоды его велики». Его использование, по мнению 
П.Ф. Каптерева, предъявляет учителю высокие требования. Он должен 
основательно знать предмет и историю развития преподаваемой им науки, 
быть мастером своего дела. Но самое трудное – вести своих учеников к 
самостоятельному открытию научных истин. Для этого надо знать ум-
ственное состояние учеников и уметь в любой миг приходить им на по-
мощь. Стремясь дать обоснованный анализ различным сторонам «педаго-
гического метода», П.Ф. Каптерев утверждал, что речь идет не об искус-
ном применении какой-то одной его формы, а разумном их сочетании в 
зависимости от возраста и развития детей. 
Педагогическое наследие второй половины XIX – начала XX вв. ока-
зывает влияние на современную дидактическую мысль. Достаточно со-
слаться на факт изучения и некоторого переосмысления эвристических 
методов обучения. 
 
Вызывая из дитяти два или многие уже существующие представле-
ния, обращая его внимание на противоречие или сходство этих представ-
лений, наставник открывает самому ученику возможность совершенно 
самостоятельно или с необходимой помощью (чем меньше помощи, тем 
лучше) преодолеть противоречия и вывести новую истину. 
К.Д. Ушинский 
 
Помощь учителя не должна подавлять самодеятельности учеников, 
ограничиваясь лишь возбуждением их мысли, любознательности, внима-
ния, пока мысль не окрепла настолько, чтобы работать самостоятельно. 
Н.Ф. Бунаков 
 
Современная школа должна достигнуть активного усвоения и созна-
тельной переработки материала, привычки самостоятельно наблюдать, 
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Последним способом, т.е. наглядным, испокон века совершалось са-
моразвитие всех людей. Когда дитя или взрослый приступал к какому-
либо новому предмету, занятию, то всегда начинал по естественному по-
рядку с наглядного знакомства с ним. 
П.Ф. Каптерев 
 
Вопросы и задания 
1. Что называют методом обучения? 
2. Какие классификации методов обучения выделяют в современ-
ной педагогической науке? 
3. Почему эвристический метод обучения применяют для стимули-
рования саморазвития личности?  
4. Проведите самостоятельное исследование по теме «Эвристиче-
ское обучение учащихся в трудах П.Ф. Каптерева и современной дидакти-
ке». В содержании отразите следующие вопросы: 1) Цели и принципы эв-
ристического обучения учащихся; 2) Разработка организационных основ 
эвристического обучения; 3) Формы и методы эвристического обучения в 
истории педагогики и современной образовательной практике. 
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Тема 12. Идеалосообразность как условие  
саморазвития личности в педагогическом процессе  
 
1. Значение идеалов в саморазвитии личности. 
2. Структура и содержание педагогического идеала в наследии    
П.Ф. Каптерева.  
3. Условия реализации принципа идеалосообразности в процессе 
развивающего обучения. 
 
В системе развивающего обучения одним среди условий, необходи-
мых для осуществления саморазвития и самосовершенствования лично-
сти, отмечается выдвижение идеала, к достижению которого следует 
стремиться. В этом случае в процессе обучения и воспитания осуществля-
ется не только органическая, необходимая, но и идеалосообразная дея-
тельность, включающая в себя борьбу с недостатками, несовершенством 
личности, усиление слабых ценных свойств и внедрение новых положи-
тельных качеств, формирование личности по известному образцу для до-
стижения ею высшего совершенства.  
В этом отношении заслуживают внимание выводы П.Ф. Каптерева о 
наличии в педагогическом идеале трех видов элементов: «личных или 
субъективных, народных или национальных и всенародных или общече-
ловеческих». Смысл субъективного элемента, по его мнению, состоит в 
том, что построение педагогического идеала есть творчество каждой лич-
ности, и на его результате отражаются свойства творца, глубина его по-
нимания, ширина захвата или некоторая поверхностность, узость ума и 
другие свойства. Педагог не отрицал, что материал для построения педа-
гогического идеала заимствуется из национальных идеалов. Ученый счи-
тал, что идеал воспитания своеобразен у каждого народа, что обусловлено 
отсутствием общечеловеческого языка, единой религии, наличием у каж-
дого народа особенных социально-экономических и культурных условий 
существования. Однако должна быть произведена критическая переработ-
ка национального идеала с помощью сопоставления с идеалами других 
народов, расширения и дополнения собственного национального идеала 
ценными чертами, освобождения от замкнутости, очищения от сословных 
и классовых примесей. Построенный таким способом педагогический 
идеал П.Ф. Каптерев называл всенародным, общечеловеческим идеалом, 
которым может руководиться развивающее обучение.  
Основой педагогического идеала ученый считал человеческую при-
роду, хотя и рассматриваемую в связи с обществом: «Без личного элемен-
та педагогический процесс невозможен. Организм может развиваться 
лишь по законам своего существа». Понятие об идеале для каждого чело-
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века может получиться лишь при внимательном изучении свойств челове-
ческой природы, того, что она может и чего не может, в чем состоят ее 
главнейшие стремления.  
Заслугой педагога является акцентирование роли знаний в создании 
идеала, стимулирующего саморазвитие и руководящего действиями лич-
ности. П.Ф. Каптерев утверждал, что необходимы такие знания, которые 
способствуют выработке в сознании учащихся мировоззрения, понимания 
смысла жизни, своего места в ней. Он подчеркивал, что связь индивидуу-
ма с «мировой жизнью» есть та основная идея, призванная руководить 
всей деятельностью человека и серьезно влиять на всю постановку обра-
зования. Образование должно снабдить своего воспитанника всем тем, что 
помогло бы ему найти верный путь в окружающем мире. Эта задача 
должна стать базовой в деятельности любого педагога.  
Вот почему педагоги еще на рубеже XIX и ХХ в. выступали против 
перегрузки школьных программ и сжатых сроков их выполнения, так как 
учение здесь сводится к поверхностному усвоению громадного фактиче-
ского материала и превращается в тяжелое бремя. Подобная постановка 
обучения утомляет школьников и вызывает лишь отвращение к учению, а 
учителя лишает возможности основательной проработки материала с 
учащимися, применения наилучшей комбинации методических средств 
для каждого данного случая, учета индивидуальных особенностей воспи-
танников. 
В самом общем виде предложенный педагогический идеал выражает 
приоритеты, которые сочетают общечеловеческие, национальные и инди-
видуальные ценности. Этот идеал П.Ф. Каптерев сформулировал сжато, 
однако достаточно содержательно: «всесторонне развитая личность сво-
бодного гражданина». В отличие от К.Д. Ушинского, положившего в ос-
нову воспитания православное христианство и национальные особенно-
сти, в начале ХХ в., П.Ф. Каптеревы был сформулирован педагогический 
идеал, свободный от того, что разъединяет человечество – религиозной 
нетерпимости и претензий на национальную исключительность.  
В трудах академика И.Ф. Харламова акцентируется роль специально 
организованного воспитания в обеспечении общей направленности лич-
ности, ее мировоззренческом и нравственно-эстетическом формировании. 
 
Если у человека не будет руководящих начал, царя в голове, то и при 
инициативе и стойкости он будет … бросаться от цели к цели. 
П.Ф. Каптерев 
 
Каждое знание есть живая сила, которая стремится направить чело-
века в свою сторону, к своему предмету, когда знание имеет свою жизнь, 
свое влияние, свою историю; соединяясь одно с другим, знания становят-
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Школа, не закладывающая основ стройного мировоззрения, не про-
буждающая самодеятельности и энергии человека, не образующая проч-
ных умственных стремлений и склонностей, не создающая потребности 
служить развитию культуры, осуществлению идеалов, благу человечества, 
такая школа не выполняет своего назначения. 
П.Ф. Каптерев 
Вопросы и задания 
1. Каково значение идеалов в саморазвитии личности? 
2. Какую роль играют идеалы при организации обучения и воспита-
ния учащихся? 
3. Охарактеризуйте современное понимание сущности и способов 
практической реализации принципа идеалосообразности педагогического 
процесса.  
4. Выполните самостоятельное исследование по теме «Проблема 
формирования ценностных ориентаций личности в педагогическом насле-
дии П.Ф. Каптерева и современной педагогике». В содержании отразите 
следующие вопросы: 1) Сущность аксиологического методологического 
подхода в педагогической науке; 2) Роль ценностных ориентаций в разви-
тии и воспитании личности; 3) Формирование ценностных ориентаций 
личности в процессе обучения и воспитательной практике. 
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Тема 13. Нравственное саморазвитие личности  
в трудах П.Ф. Каптерева 
 
1. Нравственное саморазвитие личности как важнейшая задача вос-
питания учащихся в трудах П.Ф. Каптерева. 
2. Стратегия нравственного закаливания личности (П.Ф. Каптерев). 
3. Реализация идей П.Ф. Каптерева о нравственном саморазвитии 
личности в современной воспитательной практике. 
 
В наследии П.Ф. Каптерева освещена проблема нравственного само-
развития как важнейшего направления саморазвития личности. «Образо-
вание, как бы оно ни было скудно и элементарно, – утверждал ученый, – 
не может быть только обучением, касаться одной стороны человеческого 
существа». Педагог исходил из того, что «человек есть цельный организм, 
и образование, в большей или меньшей степени, должно, по-видимому, 
действовать на всего человека, улучшать его в целом, а не частью. Ум-
ственное развитие не есть что-либо совершающееся вне всякой связи и за-
висимости от остального органического развития». Многие работы      
П.Ф. Каптерева посвящены как общим, так и конкретным вопросам нрав-
ственного воспитания и саморазвития личности: «Как образовать стойкий 
характер», «О нравственном чувстве детей», «Из истории нравственного 
развития детей», «О детской лжи», «О развитии в детях правдивости», «О 
детском послушании» и другие.  
Педагог утверждал, что человек от рождения не наследует готовых, 
сформировавшихся нравственных убеждений и норм – ни позитивных, ни 
негативных. Однако в человеке природой заложены силы к нравственному 
развитию и самосовершенствованию. Эти силы наиболее активно прояв-
ляются в процессе различных видов деятельности людей и общества в це-
лом. С помощью разума, чувств, проявления самосознания, самодеятель-
ности нравственность становится достоянием личности и определяет ее 
поведение. Таким образом, воспитание нравственности П.Ф. Каптерев 
раскрывал как нравственное образование и нравственное самосовершен-
ствование личности. 
Нравственное образование, по мнению П.Ф. Каптерева, ставит це-
лью формирование у учащихся нравственных представлений и понятий, 
нравственного идеала, познание истины отношений между людьми и в 
конечном итоге – выработку нравственного сознания. 
В содержание нравственности педагог включал такие черты общече-
ловеческой морали, как патриотизм, добросовестное отношение к труду, 
коллективизм, благородство и благодеяние, требовательность и терпи-
мость, справедливость.  
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В формировании нравственного сознания П.Ф. Каптерев особо под-
черкивал значение познания добра. Сущность добра педагог видел в вы-
ражении людьми своих наиболее общих интересов, стремлений, заслужи-
вающих одобрения общества, вселяющих надежду на лучшее будущее. Он 
считал, что побуждением к осуществлению нравственной истины служит, 
прежде всего, знание добра в личных, общественных и государственных 
отношениях. Чем прочнее будет выработана эта черта, тем большую дея-
тельную силу человек приобретает. Столь же высоко П.Ф. Каптерев ста-
вил задачу саморазвития у молодого поколения такого качества морально-
го сознания, непосредственно связанного с добродетелью, как справедли-
вость. Ясно осознанные и стройные нравственные идеи, отмечал он, неиз-
бежно стимулируют соответствующие действия, поступки. 
Основными средствами повышения эффективности нравственного 
воспитания П.Ф. Каптерев считал не только усиление нравственного про-
свещения, но и присвоение учащимися нравственного опыта в их повсе-
дневной жизнедеятельности. В основе нравственности лежит совокуп-
ность общественных отношений, которые обусловливают отношение че-
ловека к другим людям, обществу в целом, различным видам деятельно-
сти, бытию, к самому себе. «Человек неотделим от общества, – писал   
П.Ф. Каптерев, – и всякая его деятельность, одинаково – умственная и 
нравственная, должна быть всегда, непрерывно, рассматриваема и обсуж-
даема с двух сторон: личной и общественной». С этих позиций педагог 
раскрывал особенности морали и нравственного воспитания и показывал, 
что «нравственное руководство» должно включать учащихся в целую си-
стему жизненных отношений, не только личных, но и общественных, и 
государственных. 
В статье «О нравственном закаливании» приоритет отдается форми-
рованию морально-волевых качеств личности. Целенаправленное форми-
рование у воспитанника волевых черт характера при общей позитивной 
моральной установке сознания П.Ф. Каптерев называл нравственным за-
каливанием. Система нравственного закаливания должна «развить и укре-
пить силу противодействия надвигающимся со всех сторон на человека 
горестям и бедствиям». Нравственное закаливание, по его мнению, спо-
собствует формированию в личностной структуре ребенка таких качеств, 
как мужественность, целеустремленность, нравственная сила и выносли-
вость, душевная стойкость, выдержанность, оптимизм, самообладание и 
чувствительность, позволяющих человеку деятельно утверждать добро, 
противостоять неблагоприятным жизненным обстоятельствам и не раски-
сать под неизбежными ударами судьбы. 
В трудах П.Ф. Каптерева раскрыты такие средства нравственного 
воспитания, как общение, игра, трудовая деятельность, художественная 
литература, искусство, физическое образование и физкультурно-
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спортивные занятия. Однако основным средством нравственного воспита-
ния он считал обучение. Нравственный характер обучения педагог отно-
сил к важнейшим проблемам педагогической науки. Мотивировал он это 
тем, что «наука, и вместе умственное образование, есть искание и позна-
ние истины, а нравственность, и вместе нравственное образование, есть 
искание и установление правды. В первом случае мы имеем дело с пред-
метами и явлениями, в другом – с людьми и их деятельностью. Истина 
есть теоретическая правда, а правда – практическая истина. Вместе то и 
другое составляют образовательный процесс в его полноте». 
П.Ф. Каптерев подчеркивал, что преподавание каждого предмета 
должно содействовать нравственному саморазвитию учащихся. Для этого 
педагог рекомендовал требовать от учащихся:  
1) отсутствия неряшливости и лени в рассуждении;  
2) тщательного взвешивания всех доводов за и против;  
3) устранения в рассуждении собственного самолюбия, пристрастий, 
слепой покорности авторитетам и принятым господствующим мнениям;  
4) стремления учиться, расширять свои знания, совершенствовать 
свой ум;  
5) смелого высказывания своих мнений и мужественной, энергичной 
защиты положений, признанных истинными.  
Такая система умственно-нравственных упражнений, по мнению пе-
дагога, прямо и непосредственно соприкасается с нравственным миром че-
ловека и в то же время способствует его саморазвитию. «К сожалению, – 
писал П.Ф. Каптерев, – нравственно-образовательная сторона обучения 
обыкновенно совсем опускается из виду. Чрезвычайно гонятся за широки-
ми программами, за выполнением их к сроку, за блестящими экзаменами; 
требуют только знания, положенного учебными планами, а затем хоть тра-
ва не расти. Учитель спешит спросить учащихся, дать маленькое объясне-
ние уроку – и затем скорее на другой урок, в другое заведение». 
В нравственном воспитании подрастающего поколения П.Ф. Капте-
рев видел одно из основных условий прогресса общества. С большим 
негодованием педагог отмечал не только низкий уровень нравственности 
в обществе, но и общепримирительное, безответственное отношение лю-
дей к этому недостатку. Мысли человека, жившего столетие назад с тем 
же сожалением можно применить и для оценки настоящего времени. В 
этом отношении особенно ценными являются его рекомендации не раз-
рушать хотя бы естественной связи между умственным и нравственным 
образованием, не иссушать науку, не обращать ее в ряд насильственных и 
схоластических упражнений по программам и к сроку, дать ей возмож-
ность оказать свое благотворное действие на всю природу развивающего-
ся человека. То ее влияние не изгладится всю жизнь, а школа, школьная 
наука, школьное образование навсегда останутся светочем, освещающим 
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пути человеку в темноте его практической деятельности, в лабиринте и 
путанице повседневных мелочей и дрязг. 
 
Сознание своих сил, возникающее у ребенка в результате умствен-
ных упражнений, превращается обычно в самосознание своей природы в 
целом, стремящейся к внутреннему одновременному и совместному раз-
витию и усовершенствованию всех своих задатков, и таким образом само 
по себе является нравственным самосознанием. Тем не менее это самосо-
знание лишь потому оказывает в свою очередь подлинное и надежное 
воздействие на интеллектуальные силы, которые являются его источни-
ком, что оно нравственно и остается нравственным. 
Г. Песталоцци 
 
Нравственно образоваться – значит познать истину людских отно-
шений, их правильное течение, их вековечные твердые основы и изменя-
ющиеся, применительно к местным и временным условиям, формы и ви-
ды; быть нравственно образованным значит еще распространять и защи-




Нравственное воспитание представляет собой целенаправленный 
процесс формирования у учащихся положительных моральных отноше-
ний в системе организуемой в школе разнообразной учебной и внекласс-
ной деятельности и выработки на этой основе соответствующих личност-
ных качеств. 
И.Ф. Харламов 
Вопросы и задания 
1. Как определял П.Ф. Каптерев сущность нравственного самосо-
вершенствования личности? 
2. Какие черты общечеловеческой морали включал П.Ф. Каптерев в 
содержание нравственного воспитания и самосовершенствования личности? 
3. Перечислите средства нравственного самосовершенствования. 
4. Какие свойства и качества личности способствуют ее разносто-
роннему саморазвитию? 
5. Какие идеи П.Ф. Каптерева о нравственном саморазвитии лично-
сти реализуются в современной воспитательной практике? 
6. Охарактеризуйте взгляды П.Ф. Каптерева о взаимосвязи эстети-
ческого, умственного, нравственного и физического саморазвития лично-
сти, используя его труды из списка рекомендованной литературы.  
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7. Обоснуйте влияние современного общества на нравственное са-
моразвитие личности. Сравните собственное мнение с высказыванием П.Ф. 
Каптерева: «Наша обыденная жизнь показывает, что понятие об обще-
ственной нравственности еще не успело войти в ясное сознание большин-
ства русских людей. Стремление жить только для себя или на обществен-
ный счет, расчеты на одни личные выгоды, уклонение от добросовестного 
труда, беззастенчивая ложь – вот что отличает многих из нас в обществе». 
8. Выполните самостоятельное исследование по теме: «Организация 
школьного сообщества как средство нравственного саморазвития лично-
сти». В содержании изложите следующие вопросы: 1) П.Ф. Каптерев о 
сущности школьного сообщества и его значении в социально-
нравственном саморазвитии личности; 2) Вопросы организации школьно-
го сообщества в трудах П.Ф. Каптерева и других педагогов XIX – XX вв.; 
3) Современные способы организации школьного сообщества. 
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Тема 14. Стимулирование саморазвития личности  
в условиях семейного воспитания 
 
1. Семья как фактор саморазвития и социализации личности. 
2. П.Ф. Каптерев о стимулировании саморазвития личности в семье. 
3. Практическая деятельность современной школы по актуализации 
роли семейного воспитания. 
 
В целом ряде современных педагогических исследований последова-
тельно и обстоятельно доказывается, что объектом воспитательного воз-
действия должен быть не ребенок, не его личностные качества и поведе-
ние, а условия, в которых он существует: внешние условия – среда, окру-
жение, межличностные отношения, деятельность, а также внутренние 
условия – эмоциональное состояние ребенка, его потребности, мотивы, 
установки, отношение к самому себе, жизненный опыт. Еще П.Ф. Капте-
рев подчеркивал, что создание таких благоприятных условий стимулирует 
саморазвитие личности ребенка и содействует ее усовершенствованию. 
Отдельные работы ученого, «Энциклопедия семейного воспитания и обу-
чения», издаваемая под его руководством, выступления на съездах по се-
мейному воспитанию содержат теоретические положения, определяющие 
содержание, организационные формы и методы семейного воспитания. 
П.Ф. Каптерев называл семейное воспитание, до известной степени, 
«новооткрытой областью научной педагогики», у которой «есть основы 
для выработки своей педагогической системы, есть незаменимые пре-
имущества, потерю которых не может возместить никакое, самое усовер-
шенствованное общественное воспитание». В то же время, по мнению пе-
дагога, семейное воспитание является значительно запущенным «и в его 
теоретическом обосновании, и в его практической постановке». Одной из 
причин данной ситуации П.Ф. Каптерев считал глубокий кризис, пережи-
ваемый семьей: «ранние браки заменяются поздними; семейная жизнь из-
за подорожания всех продуктов становится очень трудной в материальном 
отношении, самая форма брака, связывающего на всю жизнь или очень 
надолго и не легко расторжимого, считается устарелой, признается жела-
тельной связь более свободная и в случае нужды подлежащая более лег-
кому и скорому расторжению; мать, которая получает в настоящее время 
среднее и даже высшее образование, не желает, как это было прежде, за-
мыкаться в семье, отдавать ей все свои силы, а стремится и к обществен-
ной деятельности». Эти слова интересны своим современным звучанием. 
П.Ф. Каптерев указывал, что всякое внешнее впечатление оставляет 
след, который при постоянном повторении становится достоянием созна-
ния. В этой связи педагог выделял три рода влияний семьи на ребенка:  
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«1) общего строя семьи, ее духа, семейных отношений, 2) отдельных лиц, 
составляющих семью, и 3) обстановки семьи, квартиры, дома, словом по-
мещения». По его мнению, для психического развития ребенка важны и 
детская комната, мебель, и образ жизни ребенка и всех окружающих его 
лиц, а также их разговоры, манеры, действия. «Все это, в отдельности взя-
тое, не важно, ничтожно, перезабудется; но взятое вместе, действуя посто-
янно, – это громадная воспитательная сила ко благу или злу питомца». 
Крупнейшим недостатком семейного воспитания П.Ф. Каптерев счи-
тал «подчинение дитяти какой-нибудь искусственной схеме, придуманной 
родителями». К одной из таких схем педагог относил превращение дет-
ства в подготовительный период к следующему, школьному, возрасту. 
При таком взгляде на детство ребенок занимается не тем, что для него до-
рого на данный момент, а тем, что ему понадобится через несколько лет, 
т. е. попадает в неестественное положение. Другая схема – особое стрем-
ление в развитии одной какой-либо хорошо знакомой родителям стороны 
в воспитываемом и «малое внимание ко всем другим». Еще одной ошиб-
кой семейного воспитания педагог считал «стремление предопределить 
деятельность следующего поколения привитием ему взглядов и убежде-
ний предшествующего поколения». В этом отношении обязанность роди-
телей, по П.Ф. Каптереву, состоит в том, чтобы предоставлять детям са-
мостоятельность в планировании и решении собственных дел, тем самым 
способствовать свободной выработке их убеждений, удовлетворению по-
требностей и решению задач своего времени. 
П.Ф. Каптерев отмечал большие возможности семейного воспитания 
в свободном развитии детской индивидуальности: «В семье на различия 
детей обращается тщательное внимание, здесь детские особенности 
вскрываются, определяются, в семье поощряют развитие индивидуальных 
черт и даже холят их и нежат». Развитию индивидуальных черт и способ-
ностей ребенка способствуют, по мнению педагога, не подавление воли 
ребенка при безусловном его подчинении отцу и властям, а стимулирова-
ние его сил для самосовершенствования личности. Педагог неоднократно 
подчеркивал мысль, что в семье должны предоставляться ребенку воз-
можности проявлять самостоятельность, активность и творчество. 
Интересно замечание П.Ф. Каптерева об опасности борьбы родите-
лей и воспитателей с недостатками и недочетами ребенка, так как они яв-
ляются не только естественными свойствами личности, но и обратной 
стороной, изнанкой хороших свойств, «например, гневливость и власто-
любие неправильное выражение силы и энергии, нерешительность и бояз-
ливость – осмотрительности при сложности положения, необычайная раз-
дражительность – тонкой чувствительности, большая односторонность – 
глубокой сосредоточенности духа на одном ряде мыслей и т. п.». Обычное 
искоренение недостатков может ослабить и связанное с ним свойство. Как 
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писал П.Ф. Каптерев, «как бы, вместе с водой, не выплеснуть из ванны и 
ребенка; хорошо чистить платье и выводить имеющиеся на нем пятна, но 
чистить его до дыр не годится». Духовный недостаток ученый предлагал 
«искоренять лишь его неупражнением при одновременном упражнении 
хороших свойств». 
П.Ф. Каптерев рекомендовал так устроить всю окружающую лич-
ность ребенка обстановку, чтобы недостатку не было практики, чтобы в 
нем не было нужды, чтобы он не вызывался к деятельности. Хорошие же 
свойства личности, наоборот, нужно постоянно возбуждать, развивать и 
укреплять и их силой заглушать недостаток. «Нужно искоренять недоста-
ток измором, а воспитываемой личности разъяснять его вред, нецелесооб-
разность, внушать необходимость сдерживания при случайном возбужде-
нии недостатка к деятельности, при возникновении порочного желания. 
Сдерживание вообще есть одно из необходимых свойств саморазвития ор-
ганизма». В этом случае, по мнению П.Ф. Каптерева, в усовершенствова-
нии личности не окажется противоречия саморазвитию организма: усо-
вершенствование будет продолжением и завершением саморазвития, а 
борьба с недостатками явится лишь направлением в процессе саморазви-
тия, усовершенствование будет предоставлением личности того, что ей 
нужно, что составляет ее потребность, но чего у нее нет. 
В основе взаимоотношений родителей с детьми должны лежать лю-
бовь, ласка, нежность. Только семья, как утверждал  П.Ф. Каптерев, спо-
собна удовлетворить эту одну из насущных потребностей ребенка, «без 
которых он вянет и портится». Такая светлая, жизнерадостная, солнечная 
атмосфера вокруг ребенка необходима для его саморазвития. 
В трудах ученого непрерывно подчеркивалась мысль о том, что не-
обходимым условием успеха семьи в воспитании своих детей является 
опора родителей на научно-педагогические знания.  
Критический анализ истории развития теории семейного воспитания 
и современного состояния названной проблемы позволили П.Ф. Каптере-
ву сформулировать ряд исходных положений семейной педагогики: един-
ство семейного, общественного и государственного воспитания; гумани-
стический характер целей, задач, средств и методов семейного воспита-
ния; непрерывность педагогического воздействия семьи на ребенка; опора 
на анатомо-физиологические и психические свойства ребенка; развитие 
самостоятельности, активности и творчества детей в семье; индивидуаль-
ный характер воспитания, учет уникальности личности ребенка, преобра-
зование «недостаточной индивидуальности» в «индивидуальную человеч-
ность». Данные положения не утратили своего значения и в настоящее 
время. Ведь именно здесь, в семье, протекают лучшие в жизни человека 
детские годы. В семье осуществляется воспитание сердца, воспитание 
ума, воспитание духа – воспитание Человека. 
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Стремиться во что бы то ни стало подчинить себе ребенка, сломить 
его волю, торжествовать победу над ним не следует. Такие победы остав-
ляют такой горький осадок в душе дитяти, поднимают в нем столько зло-
бы, нехороших чувств и к родителям, ко всем людям, так глубоко портят 
правильные отношения между родителями и детьми, что подобные побе-
ды тяжелее, убыточнее поражения. 
П.Ф. Каптерев 
 
Нужно уважать детство, бережно относиться к его собственным 
свойствам, не ломать и не коверкать их; они необходимы, им нужно дать 
возможность полного развития. 
П.Ф. Каптерев 
 
Линии, намеченные в первые годы, свойства, приобретенные в ре-
альном детстве, никогда не стираются, никогда не исчезают, дальнейшее 
развитие будет лишь наполнением, отделкой, дополнительными черточ-
ками той фигуры, которая зарисована на заре человеческой жизни. 
П.Ф. Каптерев 
Вопросы и задания 
1. Какую роль играет семья в саморазвитии личности ребенка? 
2. Охарактеризуйте исходные положения семейной педагогики в 
трудах П.Ф. Каптерева. 
3. Обсудите ошибки современного семейного воспитания. 
4. Подготовьте сообщение на тему «Практическая деятельность со-
временной школы в актуализации семейного воспитания». 
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Тема 15. Профессионально-личностное 
самосовершенствование педагога 
 
1. Значение выбора стратегии самосовершенствования учреждением 
образования. 
2. Цели и содержание профессионально-личностного самосовершен-
ствования педагога в трудах П.Ф. Каптерева. 
3. Педагогическая профессия как основа стратегии личностного са-
мосовершенствования. 
 
Потенциальными ограничениями формирования и совершенствова-
ния профессиональной педагогической деятельности являются недоста-
точность специальных знаний, низкая социальная, психологическая, ком-
муникативная, информационная компетентность, непринятие специфики 
педагогического труда, отсутствие творчества в работе. Перечисленные 
ограничения снимаются при выборе стратегии саморазвития личности в 
качестве основы осуществления и самосовершенствования профессио-
нальной педагогической деятельности. Обращение в настоящее время к 
данной стратегии обусловлено социальным заказом на формирование раз-
носторонне развитой, творческой личности, обладающей качествами, спо-
собствующими ее саморазвитию и самосовершенствованию, с чем связы-
вается достижение более высокого уровня экономического, политического 
и культурного развития общества. 
Отмечая важность обсуждения проблемы роли учителя в обучении и 
его качеств, П.Ф. Каптерев неоднократно подчеркивал, что направляющая 
саморазвитие личности учащегося деятельность учителя, требует от него 
самого постоянного самосовершенствования по всем параметрам. 
В характеристику прогрессивно саморазвивающейся личности    
П.Ф. Каптерев включал «охоту к учению, дух жизни, развития». Способ-
ность личности к саморазвитию характеризуется в его трудах постоянной 
познавательной деятельностью, стремлением постоянно работать над соб-
ственным ростом. Учителя, для которых характерно остановленное само-
развитие, не работают над материальным и формальным содержанием 
имеющихся способностей. Ученый подчеркивал, что «нет ничего хуже 
учителя, пришедшего к несчастной мысли, что он сам достаточно учен и 
развит; что ему не для чего и нечему больше учиться; между таким учите-
лем и учениками неизбежно порывается та невидимая, духовная связь, ко-
торая в истинной, настоящей школе соединяет их воедино, сродняет их 
потребность в развитии и работе над своим образованием». Поэтому, обу-
чая, учитель и сам обязан учиться. Важно, чтобы уроки ученикам были 
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уроками и для самого учителя, процесс обучения стимулировал и осу-
ществлял профессионально-личностное самосовершенствование. 
Осуществление целей и задач развивающего обучения требует от 
учителя, по мнению ученого, высокой научной компетентности. Он под-
черкивал необходимость получения учителем соответствующей педагоги-
ческой подготовки, а также вкуса и любви к научному исследованию. 
Научно-исследовательский характер педагогической деятельности отме-
чается и в современных дидактических системах, так как учитель должен 
уметь вносить соответствующие коррективы в свое взаимодействие с кон-
кретными учениками. «Принцип адекватного развития и саморазвития» 
включается в трудах И.И. Цыркуна в ряд доминирующих регулятивных 
принципов инновационной подготовки педагога. 
Для самообеспечения научно-исследовательского, творческого ха-
рактера труда педагог должен стать широко и разносторонне образован-
ным человеком, иначе, словами П.Ф. Каптерева, «он будет слепым вождем 
подобных ему слепцов, и все тогда неизбежно упадут в яму». И в совре-
менной педагогике, как пишет В.Т. Кабуш, «профессиональное мастер-
ство педагога определятся его интеллектуальным развитием». Учителю, 
по мнению П.Ф. Каптерева, необходимы глубокая научная подготовка по 
специальности и родственным наукам. Он должен основательно знать 
предмет и историю развития преподаваемой науки, чтобы отчетливо 
представлять, каким путем, через изучение каких фактов, через какой 
процесс умозаключений человеческий ум дошел до научной истины. 
Все педагогическое образование, по мнению П.Ф. Каптерева, долж-
но быть проникнуто идеей саморазвития и самосовершенствования: «По-
знать царственный путь развития природы и помогать идти по нему моло-
дым поколениям – вот основная, коренная задача и заповедь всей педаго-
гики для всех педагогов». В качестве необходимых элементов педагогиче-
ского образования П.Ф. Каптерев рассматривал развитие вселенной, зем-
ли, растительного и животного мира, культурное и социальное развитие 
человечества, развитие языка, быта, религии, нравственности. Но цен-
тральной задачей педагога, по словам ученого, является «изучение всесто-
роннего развития человеческой личности, ее характерных периодов и спо-
собов воздействия на нее, в видах ее усовершенствования». Чтобы быть 
мастером своего дела, учителю необходимо глубокое понимание природы 
ребенка, истории ее развития, условий изменения ее свойств, знание пси-
хологии, истории педагогики, теории образования и воспитания, методики 
учебных дисциплин. 
Ученый отмечал, что учатся не дети вообще, а конкретные дети, из-
вестного пола, возраста, живущие в какой-то местности, имеющие опре-
деленный запас сведений, уровень развития способностей, особенные 
склонности. Поэтому важнейшими практическими компетенциями учите-
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ля П.Ф. Каптерев считал умение наблюдать в детской душе, использовать 
психологические и дидактические принципы, быстро осваиваться в дет-
ской среде, понимать ее интересы и в соответствии с этим действовать. 
Только учитель, хорошо знающий возрастные и индивидуально-
типологические особенности детей, их социально-психологические харак-
теристики, может понять мотивы учения, отношений и поведения ребенка, 
вовремя скорректировать их, а также увидеть возможности ребенка и по-
влиять на ход саморазвития его личности. Учитель должен полагаться на 
свою собственную наблюдательность и находчивость, обязан знать ум-
ственное состояние каждого отдельного ученика, следить за изменением 
его мысли, уметь в любой миг приходить на помощь, т.е. овладеть навы-
ками антропологического исследования.  
По мнению педагога, важным качеством учителя и его воспитанни-
ков является «критический дух», так как «каждое движение вперед в куль-
туре должно постоянно основываться на критическом анализе культурных 
данных, с каждым шагом на пути усвоения культуры нужно делать два 
шага по пути критики». П.Ф. Каптерев выделял мысль, что учитель – лич-
ность, воздействующая на учащихся всеми качествами, поэтому безволь-
ная, беспринципная личность не должна идти в педагоги. П.Ф. Каптерева 
не устраивало превращение учителей в механических исполнителей цир-
кулярных распоряжений. Такое положение приводит к потере педагогиче-
ского достоинства, невозможности воспитания другой личности. 
Ученый неоднократно подчеркивал, что осуществление объявленной 
роли учителя возможно в условиях постоянной заботы о самосовершен-
ствовании профессиональных и личностных компетенций, в том числе пе-
дагогического творчества. Педагогическая одаренность учителя, находчи-
вость, способность импровизировать были включены в характеристику 
учителя, способного осуществить задачи развивающего обучения. 
Представленные профессиональные и личностные качества педагога 
являются важным условием осуществления процесса обучения, способ-
ствующего саморазвитию личности. При этом в ряд показателей эффек-
тивности процесса обучения включаются умение учителя создавать усло-
вия для саморазвития участников педагогического процесса, формирова-
ние субъектной позиции педагога, его активность, сознательность, само-
стоятельность, автономность, заинтересованность в личностном и профес-
сиональном росте. Движущей силой непрерывного саморазвития лично-
сти педагога выступают потребности в разрешении противоречий, возни-
кающих при недостаточной теоретической и практической подготовлен-
ности, несформированности определенных личностных и профессиональ-
ных качеств. Разрешение же данных противоречий способствуют не толь-
ко эффективной реализации профессиональных задач, но и личностному 
самосовершенствованию педагога. 
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Научное обсуждение необходимых качеств учителя осуществлялось 
в ХХ в. и продолжается в настоящее время. Среди ведущих качеств учи-
теля М.В. Кларин называл искренний интерес к ребенку, широту кругозо-
ра, терпимость, конструктивность мышления, принятие личности ребенка. 
Ю.К. Бабанский, составляя классификацию профессионально значимых 
качеств учителя, выделил требовательность к себе, педагогический такт, 
педагогическую ориентировку, чувство нового в педагогической деятель-
ности и др. Р. Бруннер предложил модель идеального учителя, состоящую 
из десяти компонентов, среди которых особо отмечал гибкость в педаго-
гическом воздействии. Выделенные в современных научных исследовани-
ях качества эффективно работающего педагога во многом перекликаются 
с требованиями к учителю, обоснованными П.Ф. Каптеревым. 
В настоящее время педагогическая профессия характеризуется необ-
ходимостью профессионально-личностного самосовершенствования, од-
ной из форм которого является самообразование. Самообразование педа-
гога – основная форма повышения его профессиональной квалификации, 
заключающаяся в усовершенствовании знаний и обобщении педагогиче-
ского опыта путем целенаправленной самостоятельной работы.  
Содержание самообразования педагога включает непрерывное идей-
но-политическое, специальное, профессионально-педагогическое, а также 
общекультурное (научное, эстетическое и т. д.) образование. Важнейшими 
направлениями самообразовательной работы по специальности являются: 
изучение программ, учебников, учебных пособий, дополнительного мате-
риала, передового педагогического опыта; освоение технических средств 
обучения и воспитания, способов обучения и воспитания. Движущей си-
лой самообразования педагога является потребность в самоизменении и 
самосовершенствовании. Потребность самосовершенствования мобилизу-
ет сознательную активность педагога, помогает быть целеустремленным, 
т. е. выполняет функцию предпосылки профессиональной деятельности. 
 
Если обучение – искусство, то это высшее из всех искусств, потому 
что оно имеет дело не с мрамором, не с полотном и красками, а с живыми 
людьми. И тогда школа является высшей художественной студией, и учи-
телю, как художнику, должен быть предоставлен известный простор и 
свобода его творчества. 
В.П. Вахтеров 
 
Учительская автономия окажется совершенно бесплодной, если пе-
дагоги не перестроят себя, если они... не вольют... внутреннего хорошего 
содержания, не оживят форму творческим педагогическим духом. 
П.Ф. Каптерев 
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Всякое общественное дело требует для своего процветания живого, 
разумного отношения, а народное образование – тем паче: здесь реши-
тельно неуместен формализм и мертвая рутина. 
А.Е. Богданович 
 
Саморазвитие личности становится сегодня доминирующей ценно-
стью инновационного педагогического образования. 
И.И. Цыркун 
Вопросы и задания 
1. Какие структурные составляющие можно выделить в процессе 
самосовершенствования педагога? 
2. Охарактеризуйте развитие педагогических взглядов о профессио-
нальных и личностных качествах педагога. 
3. Докажите потенциальное содержание стратегии профессиональ-
но-личностного саморазвития в самой педагогической профессии. 
4. Какие требования к педагогу обозначены в словах В.Н. Татище-
ва? «Учители прочих всяких наук… токмо б каждой в своей науке не 
токмо довольно сам учен, но и к показанию достаточныя способности 
имел; ибо не всякой ученой к научению других есть способен, особливо 
люди свирепого и продерзнаго нрава к научению младенцев не способ-
ны». 
5. Выполните самостоятельное исследование темы «Разработка 
проблемы качества педагогического образования». Рассмотрите следую-
щие вопросы: 1) Организационно-педагогические аспекты совершенство-
вания качества педагогического образования; 2) Проектирование лично-
сти педагога и многоуровневого педагогического образования. 3) Компе-
тентностная модель подготовки педагога. 
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